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La creciente digitalización dentro de la sociedad en los últimos años ha generado 
profundos cambios en el ámbito de la comunicación y publicidad, el uso de las redes 
sociales ha incrementado cada día mas no solo por las personas, si no por las 
organizaciones de esta manera participa con su público. Este trabajo de 
investigación indaga sobre el Instagram como medio de comunicación comercial 
desde la perspectiva del marketing digital, esto ocurre porque las organizaciones 
están em bastantes cambios y no saben que plataforma puede ser más utilizado 
para ofrecer su productos o servicios. Para lograr el objetivo principal se realizó una 
investigación exhaustiva de artículos científicos, para analizar la información de 
instagram y del paso de las nuevas actualizaciones, los cuales solo se quedó con 
38 artículos que nos brinda mayor referencia para fundamentar la investigación. 
Instagram, es una plataforma que seguirá creciendo y las organizaciones tomaran 
mayor ventaja de ello, debido a que el uso de esta red social se ha incrementado 
cada año más dejando atrás a todos los medios sociales, sobre todo porque es una 
manera fácil de poder realizar alguna compra o servicio que ofrecen. 















The growing digitization within society in recent years has generated profound 
changes in the field of communication and advertising, the use of social networks 
has increased every day more not only by people, but by organizations in this way 
participates with your audience. This research work investigates Instagram as a 
means of commercial communication from the perspective of digital marketing, this 
happens because organizations are in many changes and do not know which 
platform can be used the most to offer their products or services. To achieve the 
main objective, an exhaustive investigation of scientific articles was carried out, to 
analyze the instagram information and the passage of new updates, which only 
remained with 38 articles that provide us with more reference to support the 
investigation. Instagram is a platform that will continue to grow and organizations 
will take greater advantage of it, because the use of this social network has 
increased every year, leaving behind all social media, especially because it is an 
easy way to perform any purchase or service they offer, especially new 
entrepreneurs use to enter the market 


















En la siguiente investigación, se estructuró el primer capítulo con la primera variable 
que es instagram como medio de comunicación comercial desarrollando un breve 
concepto de lo ya expuesto, siendo así con una búsqueda amplia y rigurosa de 
cinco dimensiones de artículos indizados con relación a la primera variable para un 
mejor estudio de revisión sistemática, citando a varios autores, respaldando con las 
justificaciones y aportes para la investigación como teóricas, sociales y 
metodológicas, consecutivamente se hizo el planteamiento del problema y 
finalmente se citó a un autor para el objetivo general de la investigación.  
  Las empresas han evaluado la importancia del medio de comunicación 
entre clientes y organización ampliando así el mercado para difundir información y 
obtener más beneficios a través de la publicidad, por lo que juega un papel muy 
importante creando una interrelación entre ambas partes, por otro lado, como 
estrategia facilita la interacción con los clientes. El desarrollo tecnológico está 
dando la oportunidad de implementar nuevas estrategias para las compañías, que 
faciliten el logro de sus objetivos, un medio para el desarrollo ha   sido el incremento 
del uso de las redes sociales como el Instagram, un medio utilizado con mayor 
frecuencia por todas las organizaciones. La globalización está condicionando a que 
las empresas busquen desarrollar medios que faciliten la mejora de su 
competitividad, el generar nuevas innovaciones como las redes sociales, 
satisfaciendo las necesidades de los clientes (Ting & Fan ,2018, p.1). 
Es por ello que los medios digitales facilitan el acceso  de comunicación de 
una forma más dinámica de obtener información de los clientes y de esa forma 
incrementar el nivel de  comunicación para ofrecer el producto o servicio , la 
publicidad online puede llegar de una  forma  más rápida y oportuna ,como el caso 
del internet con medio rápido de acceso de forma inmediata , una de sus ventajas 
principales de las redes sociales a través de los medios digitales ha ido 
evolucionando particularmente en los millennials de tal manera que las empresas 
han debido de hacer un giro en su entorno digital (Clark & Douglas,2017,p.2) 
;siendo así que el instagram como medio de comunicación comercial es muy 
importante para las organizaciones teniendo en cuenta cinco aspectos importantes 
como los dispositivos digitales, las plataformas digitales, medios digitales, datos 




instrumentos del marketing digital son una oportunidad para las organizaciones ya 
que así se aumenta su participación en el mercado y mejora su competitividad 
(Kotane, Znotina & Hushko,2019. p.2). 
De acuerdo a las evidencias obtenidas en el estudio, analizado en la 
investigación, sobre el instagram como comunicación comercial  , confirman que 
las empresas consideran que se debe implementar publicaciones a través de los 
influencers, ya que ellos tienen una conexión profunda con sus seguidores (Ting & 
Fan ,2018,p.10);también existen evidencias que confirman que el internet es un 
medio digital que facilita la obtención de toda información de los clientes siendo así 
una forma didáctica y rápida de incrementar la publicidad a través de estos medios  
(Clark & Douglas,2017,p.14);finalmente se recomienda seguir la tendencia del 
Instagram como medio de comunicación comercial  a través de estos medios 
digitales , generando así la oportunidad de participación en el mercado y sobre todo 
estar actualizados con este medio(Kotane, Znotina & Hushko,2019, p.5). 
Las empresas aplican herramientas para tener mejor resultados, una de las  
estrategias son las redes sociales que se han implementado y mejorado su uso a 
través de los años  y es por la aplicación de medios online , es decir que la tendencia 
de las  compra de los consumidores va hacer a través de esta aplicación puede ser 
WhatsApp ,Instagram y Facebook respectivamente las redes sociales han ido 
mejorando, la primera plataforma  de redes sociales que fue un boom para todos 
los jóvenes fue el Facebook, se pudo observar que  el comportamiento es muy 
influenciado mediante estas redes de  información, el proceso de  difusión  de la  
información son distintas en la manera o la perspectiva que la empresa pueda 
desarrollar en la mente del consumidor (Barbosa, Matos, y Costa ,2019,p.4). 
Por otro lado hoy en día el desarrollo de las actividades de los trabajadores 
se ven influenciadas mediante redes sociales lo que  hace profundizar y considerar 
más a las organizaciones de manera digital en las actividades u otras cosas que 
pueda desarrollarse  a través de ello, por lo cual exploran más estas relaciones con 
mayor profundidad y se adopta de mejor manera (Keegan y Rowley,2017,p.4);así 
mismo marketing en redes sociales ha causado un efecto muy importante en el 
comportamiento del consumidor , a través de esta herramienta hace más intensiva 
la presentación de las marcas y /o distintos aspectos que presenta la empresa o 




y Hushko,2019,p.1); finalmente las redes sociales está relacionado de forma directa 
con en el marketing digital y es que  todas las empresas innovadoras han realizado 
sus negocios a través de ellos, teniendo como atributos  menos costos e incremento  
de ventas, la publicidad a  través de estos medios ,destaca todas las limitaciones 
dentro de ello, y es que no se requiere  de  alta  inversión, el uso de  la tecnología 
se convierte en un desafío, su uso se  ha ido incrementando durante  los años  de 
forma más intensiva en las organizaciones y han aportado mayor eficacia  en 
muchos casos que en el marketing antiguo que se debería hacer mayor inversión  
para poder mantener  una posición en el mercado (McCosker et al., 2020,p.3). 
De acuerdo a las evidencias obtenidas en el estudio, analizado en la 
investigación sobre las redes sociales confirman que todos los consumidores 
utilizan este medio para intercambiar ciertas informaciones con otras personas de 
distintas ciudades, con esta nueva herramienta como el Facebook que influye 
mucho en las compras online (Barbosa, Matos, y Perinotto ,2019,p.1);también 
existen evidencias que confirman que interviene mucho los medios digitales en el 
desarrollo de las actividades de los colaboradores, por lo que las organizaciones 
exploran más las redes sociales como medio de avance(Keegan y 
Rowley,2017,p.14);así mismo existen otras evidencias que confirman que en el 
2019 fue una herramienta muy utilizada para las empresas siendo así más 
representado todo los productos o servicios ofrecidos (Kotane, Znotina y 
Hushko,2019,p.1);finalmente se recomienda que se debe entender la influencia y 
los impactos de las redes sociales, siendo una de ellas el Instagram donde 
actualmente hay más actividad , lo cual hace más atractivo las publicaciones a 
través de contenidos en imágenes o videos(McCosker et al., 2020,p.15). 
La información que se da a conocer  a través de estas imágenes , videos y 
otros facilita la interacción entre cliente y empresa  a través de una red social o 
página web pueden revisar muchos anuncios de diferentes empresas cotizar 
precios y las promociones que están brindando a través de este medio(Linares & 
Pozzo,2018,p.9); el mensaje que se quiere dar a conocer tiene que ser claro y 
preciso cuando se publica mediante las historias que duran solo veinticuatro horas 
, este medio facilita poder informar las promociones o los contenidos que se van 
dando en el día a día (Halim  el at .,2020,p.1) ; los procesos de comunicación digital 




utilizado por toda las personas de una manera más interactiva, es por eso qué 
muchas veces las promociones llegan a nivel internacional teniendo en cuenta que 
la empresa sólo tiene sedes a nivel nacional pues la manera de compartir los links 
hace que todo el mundo puede verlo ,esto genera un enfoque a nivel mundial y la 
ambición que la empresa pueda seguir creciendo en un ámbito general (Romo 
,Aguirre & Medina,2020,p.2);finalmente este medio digital se ha convertido muy 
interactivo para una comunicación directa y personalizada entre los clientes muy 
potenciales y nuevos, sin una limitación y es que a través de ello es posible de 
realizar distintas interacciones de información que se quiere dar a conocer (Arcila 
et al., 2017,p.592). 
De acuerdo a las evidencias obtenidas en el estudio, analizado en la 
investigación sobre la información  confirma que se dará a conocer  a través de 
publicaciones dentro de estas plataformas digitales , y es que serán más sencillas 
de hacer llegar el mensaje al cliente(Linares & Pozzo,2018,p.12); también existe 
evidencia que confirma que todo lo que se quiere transmitir debe tener un formato 
preciso y claro , que se más atractivo para el cliente sin necesidad textos 
largos(Halim  et al., 2020,p.6);por otro lado existe evidencia que confirma que todo 
proceso de información no solo llegará a nivel nacional si no también  internacional 
, el medio digital permite que todo el mundo pueda interactuar por estos medios, 
siendo así más fácil de llegar el mensaje a todos en general (Romo ,Aguirre & 
Medina,2020,p.2) ;finalmente se recomienda que debe contener una importancia , 
vigencia validez y valor cuando se transmita a los clientes (Arcila et al,. 2017,p.604). 
  Actualmente existe una tendencia en el Instagram  que se está utilizando 
para una mejor comunicación entre el cliente y la empresa, una estrategia que 
combina los entornos tecnológicos, por lo que hace que se invierten un poco más 
de la manera digital como redes sociales o una comunicación viral, todas las 
personas utilizan un medio de comunicación vía internet y esto genera un canal 
online ,cuál facilita que las empresas puedan llegar más rápido a ellos sin necesidad 
de tener un mayor costo como antiguamente implicaba (Carcelén, Alameda & 
Pintado,2017,p.14); por otro lado existen varios métodos para orientar las 
tendencias a través de anuncios digitales, periódicos medio electrónico publicidad 
en general lo que se necesita es llegar al cliente sin desgastar estas herramientas 




impactar y quedar en la memoria del consumidor , teniendo como efecto una 
actividad ( Ahmed,Qureshi, Štreimikienė, Vveinhardt & Soomro,2020.p.14). 
 Cabe destacar que una de las formas de llegar al cliente es a través de un 
influencer quienes mantienen muy activa las redes sociales y siempre están en 
constante contacto con ellos ,así también un medio llamado canje y es que se les 
da el producto gratis para que ellos lo puedan publicitar a través de instagram, 
facebook ,tic tok y  otras redes sociales que son muy utilizadas, mientras ellos 
tengan más seguidores será mucho mejor, por el nivel de respuesta que puedan 
obtener de ellos y será reflejado en la preferencia de los producto de la empresa ,  
esta forma de  comunicación indirecta resulta muy dinámica por el nivel intensivo 
de las redes sociales  entre la empresa influencia y cliente (Kujur, y Singh,2020,p.2). 
 Otra de la manera de informar sobre productos o servicios de la empresa es 
a través de facebook ,twitter y es que esto se desarrolla a través de una percepción 
positiva que el usuario propaga, y es que todos obtienen esa manera de 
comunicarse, lo cual genera un  valor para la empresa y es que se detecta muchas 
cosas a favor que faciliten el identificar las necesidades del cliente,  es por eso que 
es una campaña de marketing muy exitosa desde la perspectiva empresarial 
(Martinez et al., 2020,p.2); una manera práctica de realizar una tendencia en 
instagram es a través de contenidos nuevos ,el acceso a internet es muy accesible 
a través de laptops ,móviles, computadoras y en razón de su utilización masiva, el 
48% ,el público tiene acceso a dichos canales ,así también a otros medios: 
televisión radio, vallas y entre otros todo esto representa que faciliten el identificar 
las necesidades del cliente,  es por eso que es una campaña de marketing muy 
exitosa desde la perspectiva empresarial (Boerman,2020,p.2). 
 Finalmente el mundo de la tecnología ha sido muy cambiante para la 
tendencia de instagram,con muchas innovaciones impulsando la economía y la 
creatividad , lo que  genera mucha estabilidad para una buena comunicación y que 
permite fortalecer las estrategias para el marketing digital, las tics son un boom  en 
estos últimos (Mohammed  , Mahmoud  , Sana, Ahmad & Salloum,2020,p.12327) .    
De acuerdo a las evidencias obtenidas en el estudio, analizado en la 
investigación sobre tendencias de Instagram confirman que las empresas 
actualmente están adaptándose a los cambios digitales, donde hay más demanda 




(Carcelén, Alameda & Pintado,2017,p.14); también existe evidencia que confirma 
que todo medio publicitario a través de estos canales generan tendencias en las 
organizaciones de tal manera que los resultados sean lo más óptimos y eficaces 
(Ahmed,Qureshi, Štreimikienė, Vveinhardt & Soomro,2020, p.1) . 
Por otro lado hay evidencias que confirman que las tendencias de instagram 
utilizan varios medios donde puedan mantener un mejor contacto con los clientes  , 
con estas redes permitirá ser más dinámica la comunicación, siendo así como la 
plataforma de Instagram que uno de sus principales aliados son los influencers  
(Kujur, y Singh,2020,p.3);así mismo también hay evidencias que confirman que  al 
emplear facebook y Twitter  obtienen beneficios al momento de aplicarlo en las 
organizaciones , generando así que el público haga más el uso de estas redes, 
obteniendo una relación entre ambas partes (Martinez et al., 2020,p.20);de igual 
manera existe evidencias que confirman que con estos procesos será más 
accesibles identificar la necesidades del cliente a través de medios digitales 
facilitando así las campañas que en un futuro realizarán (Boerman,2020,p.7); 
finalmente se recomienda innovar en medios digitales de tal manera que habrá un 
impulso de competitividad ,fortaleciendo más las relaciones en ambas partes  
(Mohammed et al., 2020,p.12342). 
Las herramientas en el Instagram  han ido evolucionando y es que radica en 
el desarrollo de la  tecnología es por ello que es importante la transición del 
marketing online que ha ido avanzando por la vía digital, un medio ha sido  los 
teléfonos inteligentes , los consumidores son influenciados en su comportamientos 
por la tecnología, que ha ido avanzando ,por lo cual es una de las mejores 
herramientas para poder transmitir cualquier tipo de publicidad a través de los 
móviles inteligente (Petru,Kramolis & Stuchlik, 2020,p.4). 
 Por otro lado la globalización hace que la digitalización sea un medio 
importante  para las empresas, a través de  métodos y procedimientos que se 
utilizan para el uso  de la información, permitiendo desarrollar nuevos enfoques, lo 
cual  dinamiza las  ventas electrónicas, la publicidad electrónicas, a raíz de toda la 
digitalización se facilita una comunicación más interactiva entre cliente y la empresa 
( Shpak ,  Kuzmin, & Zoriana, 2020,p.4) ; también podemos traer consigo beneficios 
y desafíos en la tecnología digital ,así como las fuentes de información ,los cuales 




planificación, recopilación de datos, análisis ,informes y desarrollar nuevas 
implementaciones de mejoras para la empresa ,teniendo como aliado a la 
tecnología (Cluley,Green & Owen ,2019,p.5). 
 Sin embargo la  digitalización unida a las redes sociales llega a ser una 
influencia más generalizada ,siendo así que el cambio de informaciones se  brinda 
a través de las pantallas con un dominio muy importante de los clientes , lo cual 
genera cambios en la empresa adaptándose a los medios digitales que van 
avanzando aumentando sus ingresos y reduciendo costos (Leone & Della , 
2020,p.1086);podemos encontrar que las organizaciones se están implementando 
nueva formas de operar y generar el desarrollo que actualmente la tecnología digital 
ofrece y las  organizaciones requieren para implementarlas en las empresas a nivel 
nacional y puedan ser muy exitosas ( Hughes & Vafeas,2019,p.2);finalmente en 
este momento se está dando una gran oportunidad de cambio debido al contexto 
de la crisis de Covid-19 ,se están implementando más las herramientas, que todo 
sea virtual comenzando con las entrevistas de trabajo , las clases virtuales ,los 
trabajos entre otros, en algunos casos utilizando plataformas digitales como el  
Zoom , Google meet , etc si volvemos a trabajar como solíamos hacerlo quizá lo 
hagamos sin problemas pero conociendo ahora más las redes que existen y 
facilitan el trabajo en las empresas ( Guldane & Mucahid,2020,p.3). 
De acuerdo a las evidencias obtenidas en el estudio, analizado en la 
investigación sobre las herramientas digitales confirma que hay mucha influencia 
en los comportamientos de los consumidores a través de estos medios, siendo así 
una oportunidad para las empresas de poder interactuar más con los clientes 
(Petru, Kramolis & Stuchlik, 2020.p.4); también existe  evidencias que confirma que 
la digitalización se ha convertido en una herramienta importante a través de esta 
globalización ,permitiendo así el desarrollo y el uso de nuevos enfoques digitales 
(Shpak , Kuzmin, y Zoriana, Onysenko & Sroka ,2020.p,1) ;por otro lado hay 
evidencias que confirman que los principales beneficios  de la tecnología digital 
mejora la recopilación y planificación de datos por lo que desarrolla mejoras en la 
empresa (Cluley ,Green & Owen ,2019,p.9); sin embargo hay evidencias que 
confirman que  las herramientas de medio digital aplicado para las empresas , 
destaca un dominio en el mercado ,por la influencia de la digitalización (Leone & 




comunicación es una herramienta de instagram ,que se aplica con la tecnología 
para así poder tener una respuesta rápida y adecuada(Hughes & 
Vafeas,2019,p.10); finalmente se  recomienda que se debe estar preparado para 
cualquier eventualidad a futuro y que se debe aprovechar toda las herramientas 
para reorganizar a las empresas y afrontar la crisis que se está viviendo 
actualmente ( ( Guldane & Mucahid,2020,p.15). 
En el actual contexto las empresas están aplicando contenidos de 
presentaciones con formatos más didácticos y visual de esta manera aumentará 
más sus seguidores y los me gustas en las publicaciones (Romero ,Campos & 
Gomez 2019,p.3); las imágenes o videos que postean  a través del Instagram  
resultan fundamentales y es que siempre va acompañado de un mensaje inspirador 
o motivador , estos atributos generan mayor influencia de captación de clientes a 
través de sus móviles (Buente et al., 2020,p.1484); por lo que se debe tener mucho 
más cuidado cuando se publique un mensaje , y es que debe tener muchas 
características del producto o servicio y sobre todo se debe analizar por qué el 
público puede malinterpretar una sola palabra(Mazerant  et al., 2020,p.17) esta 
herramienta impulsa a la expresión de los clientes ,la capacidad de comprender lo 
posteado por la organización ,este medio visual permite capturar recuerdos de 
imágenes antiguas dando mayor precisión de los cambios que se han ido dando en 
los años (Casado & Carbonell ,2018,p.25); finalmente los contenidos se han vuelto 
más creativos e importantes al dar a conocer los productos o servicios de las 
empresas , y es que son minuciosos al publicar y redactar las imágenes , los filtros 
y todo lo que conlleva (Krasnov, Sergeev,Titov & Zotoya, 2019,p.3). 
De acuerdo a las evidencias obtenidas en el estudio, analizado en la 
investigación sobre los contenidos confirma que debe tener una calidad 
fundamental en sus formatos y que se identifique como único publicaciones 
(Romero ,Campos & Gomez 2019,p.9);también hay evidencias que confirma que 
todo lo posteado tiene que adecuarse al público objetivo y que sus mensajes deben 
atraer más a los clientes (Buente et al., 2020,p.1490);por otro lado existe evidencia 
que confirma que los mensajes deben tener contenidos solo de los productos o 
servicios ,no se debe ampliar en más porque el mínimo error puede destruir a la 
empresa( Mazerant  et al., 2020,p.25)  sin embargo hay evidencias que confirma 




y es que esto ayuda a ver cuáles son sus necesidades y poder ingresar nuevos 
productos o servicios (Casado & Carbonell ,2018,p.29); finalmente se recomienda 
que los contenidos deben tener imágenes y videos de calidad , los mensajes deben 
ser cortos y preciso para que los clientes no se aburran al leer contenidos largos 
(Krasnov, Sergeev,Titov & Zotoya, 2019,p.6). 
El Instagram  tienes varias herramientas que las empresas aplican para tener 
mejor resultados, cómo esta estrategia que son las redes sociales que se han 
implementado y mejorado su uso a través de los años  y es por la aplicación de 
medios online , es decir que la tendencia de las  compra de los consumidores va 
hacer a través de esta aplicación puede ser WhatsApp , Facebook, respectivamente 
las redes sociales han ido mejorando, la primera plataforma  de redes sociales que 
fue un boom para todos los jóvenes fue el Facebook, se pudo observar que  el 
comportamiento es muy influenciado mediante estas redes de  información, el 
proceso de  difusión  de la  información son distintas en la manera o la perspectiva 
que la empresa pueda desarrollar en la mente del consumidor (Barbosa, Matos, & 
Costa ,2019,p.4). 
Por otro lado hoy en día el desarrollo de las actividades de los trabajadores 
se ven influenciadas mediante redes sociales lo que  hace profundizar y considerar 
más a las organizaciones de manera digital en las actividades u otras cosas que 
pueda desarrollarse  a través de ello, por lo cual exploran más estas relaciones con 
mayor profundidad y se adopta de mejor manera (Boerman,2020,p.200);así mismo 
marketing en redes sociales ha causado un efecto muy importante en el 
comportamiento del consumidor , a través de esta herramienta hace más intensiva 
la presentación de las marcas y /o distintos aspectos que presenta la empresa o 
diferentes tipos de público pues maximiza en el marketing online (Kotane, Znotina 
& Hushko,2019,p.1). 
 Finalmente las redes sociales está relacionado de forma directa con en el 
marketing digital y es que  todas las empresas innovadoras han realizado sus 
negocios a través de ellos, teniendo como atributos  menos costos e incremento  
de ventas, la publicidad a  través de estos medios ,destaca todas las limitaciones 
dentro de ello, y es que no se requiere  de  alta  inversión, el uso de  la tecnología 
se convierte en un desafío, su uso se  ha ido incrementando durante  los años  de 




muchos casos que en el marketing antiguo que se debería hacer mayor inversión  
para poder mantener  una posición en el mercado (McCosker  et al., 2020,p.4). 
De acuerdo a las evidencias obtenidas en el estudio, analizado en la 
investigación sobre las redes sociales confirman que todos los consumidores 
utilizan este medio para intercambiar ciertas informaciones con otras personas de 
distintas ciudades, con esta nueva herramienta como el Facebook que influye 
mucho en las compras online (Barbosa, Matos, & Perinotto ,2019, p.1);también 
existen evidencias que confirman que interviene mucho los medios digitales en el 
desarrollo de las actividades de los colaboradores, por lo que las organizaciones 
exploran más las redes sociales como medio de avance(Keegan y Rowley , 2017,p 
.14);así mismo existen otras evidencias que confirman que en el 2019 fue una 
herramienta muy utilizada para las empresas siendo así más representado todo los 
productos o servicios ofrecidos (Kotane, Znotina y Hushko,2019,p.1);finalmente se 
recomienda que se debe entender la influencia y los impactos de las redes sociales, 
siendo una de ellas el Instagram donde actualmente hay más actividad , lo cual 
hace más atractivo las publicaciones a través de contenidos en imágenes o 
videos(McCosker et al., 2020,p.27). 
Dentro de la investigación existe un aspecto importante que es la 
identificación del problema. Es por ello que se define con la identificación del 
problema, el cual implica el hallazgo del tema que se pretende plantear (Hernández, 
Fernández y Baptista ,2018, p.36); sin embargo, también se define como la 
identificación del problema, y se debe ser cuidadoso, preciso con la información 
que exista del problema (Escobar y Bilbao ,2020, p.15); es por ello que se planteó 
la formulación del problema: El instagram como medio de comunicación comercial 
desde la perspectiva del marketing digital. 
La justificación teórica es una investigación existente, aumenta un propósito 
de estudio más amplio de lo ya propuesto a base de resultados (Escobar y Bilbao 
2020,p.27);por otro lado se define como una investigación de un problema de suma 
importancia , en la cual  permite una innovación científica, de tal manera que se 
realiza una nueva investigación donde se refuta los resultados de otras 
investigaciones (Escobar y Bilbao,2020,p.220) .La investigación tiene como 




organizaciones sobre el uso de las redes sociales como el instagram para un medio 
de comunicación comercial utilizando herramientas del marketing digital.  
La justificación metodológica es cuando un nuevo proyecto se realiza y se 
proponen nuevos métodos, nuevas estrategias generando conocimiento válido y 
confiable a través de resultados, sus justificaciones son distintas a las propuestas 
ya existentes (Escobar y Bilbao, 2020,p.27); por otro lado, es el uso determinado 
de instrumentos de investigación logra contribuir las futuras investigaciones, para 
ello podemos revisar instrumentos de test, cuestionarios y prueba de hipótesis 
(Ñaupa et al., 2018,p.221).La justificación metodológica para esta investigación se 
tomó de base los artículos indizados para el Instagram y el marketing digital, para 
obtener mayor información verifica que apoyan la teoría ya expuesta.  
La justificación social son aportes de investigación científica como tesis para 
una mejor solución a futuro y de esa forma mejorar la calidad de vida (Hernández, 
Fernández y Baptista 2018,p.40);por otro lado es una investigación que resolverá 
problemas sociales , y grupos sociales aplicando un psicosocial (Ñaupa et al., 
2018,p.221).La investigación como justificación social para esta investigación es 
beneficiar a  las empresas, para mejorar y fortalecer la comunicación comercial , de 
tal de forma potenciar estos medios digitales.  
Así mismo para el planteamiento de los objetivos Hernández et al., (2018) 
nos menciona que la investigación busca una idea general que sea alcanzable, 
coherente y lógico, por ende, se plantean los siguientes objetivos. 
   Tabla 1 
   Objetivos propuestos para la revisión sistemática 
Niveles Propuesta 
Objetivo general 
Actualizar los estudios mediante una revisión sistemática del instagram 
como herramienta publicitaria para las organizaciones. 
Objetivo general 1a 
Revisar qué información se debe aplicar en Instagram desde la 
perspectiva del marketing digital en función a las empresas. 
Objetivo general 1b 
Contextualizar las categorizaciones con un enfoque de gestión 
estratégica orientado al estudio del Instagram en las empresas. 
Objetivo general 1c 
Contextualizar las categorizaciones con un enfoque de comunicación 
organizacional orientado al estudio del Instagram en las empresas 
Objetivo general 1d 
Revisar que información se debe aplicar con las tendencias de Instagram 








II. MARCO TEÓRICO 
En el segundo capítulo se desarrolló el marco teórico, para lo cual se realizó una 
búsqueda de artículos indizados de metodología cuantitativos y mixtos 
relacionados al instagram como medio de comunicación comercial; así mismo se 
hizo una búsqueda para los factores.   
Prades & Carbonell (2016) El objetivo del presente artículo se identificaron 
las motivaciones de comunicación de jóvenes y adolescentes para utilizar 
Instagram y aplicar las tendencias del marketing digital, el diseño metodológico es 
cuantitativo. Así mismo, la investigación tuvo como conclusión que a través de este 
medio de la red social hace una comunicación de motivación para los milenios, de 
tal forma que los mensajes que son publicados deben tener un buen contexto y ser 
claro. Así mismo recomendó que futuras investigaciones continúen con la 
investigación, pero incluyendo los estímulos textuales. 
De Veirman ,Cauberghe & Hudders(2017)el objetivo de esta investigación 
es determinar mediante los influencer cómo influye dentro del Instagram 
proporcionalmente en sus seguidores a través del marketing , su diseño 
metodológico fue experimental ,donde su conclusión que los seguidores pueden 
ser una muy buena opción dentro del marketing promocionando los productos o 
servicios dentro de esta red social. Así mismo recomendó que futuras 
investigaciones exploren ciertos tipos de influencers teniendo así más probabilidad 
de poder influir en las percepciones de las marcas. 
Virtanen,Bjork & Sjostrom (2017)El objetivo de la investigación es medir los 
efectos entre el marketing de redes sociales y las publicaciones  en Instagram ya 
sea él me gusta o los comentarios, el diseño metodológico es de naturaleza 
exploratoria , es un enfoque investigación acción para facilitar a la colaboración del 
desarrollo de la  investigación  en  la empresa, la investigación , donde su 
conclusión , fue que el marketing genera respaldo para la empresa ,por lo cual es 
una aplicación que de una u otra manera puede afectar o pueda ayudar a que los 
consumidores se interrelacionen mediante estás plataformas. Así mismo 
recomendó que futuras investigaciones aborden el análisis de las interrelaciones 
en el me gusta y los comentarios a nivel individual. 
Chen (2017) el objetivo de la investigación es explorar a los consumidores 




Instagram, él- diseño metodológico es un estudio cuantitativo aplicado en los 
jóvenes de18-26 años, donde su conclusión, fue que el Instagram tiene mayor 
proporción de participantes en un nuevo contexto y es crucial para que las 
empresas puedan mover o pasar información a través de esta plataforma. Así 
mismo recomendó que futuras investigaciones descubran más subdimensiones en 
estudios cuantitativos para explorar la importante de cada factor en el marketing. 
Arcila, Lopez & Peña (2017) El objetivo de esta investigación es determinar 
la comunicación directa del instagram en el marketing digital para las empresas, su 
diseño metodológico es cuantitativa, donde su conclusión, fue que la mejor manera 
de poder tener una comunicación directa es a través del instagram , pero se debe 
aplicar las herramientas y tendencias del marketing digital para obtener un mayor 
resultado. Así mismo recomendó que futuras investigaciones investiguen la relación 
de una comunicación directa con los influencers aplicando herramientas digitales. 
Suciati(2018) el objetivo de la investigación es recopilar y describir el uso del 
marketing en redes sociales para promocionar sus marcas y obtener más 
seguidores , el diseño metodológico es cuantitativa ya que se realizó encuestas a 
30 personas , donde su conclusión, fue que las técnicas del marketing en Instagram 
son las más utilizadas por las empresas para poder promocionar y posicionarse en 
el mercado. Así mismo recomendó que futuras investigaciones exploren más sobre 
las técnicas de marketing en la literatura. 
Venus,Muqaddam & Ryu (2018) planteó como objetivo. medir los efectos de 
los dos tipos de celebridades de Instagram en como las personas perciben 
confiabilidad de las celebridades, el diseño metodológico fue una comparación 
aleatoria de 2 grupos  y se llevó a cabo un experimento de 104 personas como 
muestreo voluntario no probabilístico , donde su conclusión, fue que los hallazgos 
empíricos muestran los efectos de los dos tipos de celebridades presenciando el 
poder de las redes sociales y la reacción de  los consumidores .Así mismo 
recomendó que futuras investigaciones cierren los estudios cuantitativos y 
cualitativos sobre la cultura de las celebridades orientados en la gestión de 
marketing digital, mientras que las cifras de seguidores influya en los clientes y sean  
considerados populares. 
Xin, Keat & Philip (2018) el objetivo de esta investigación es determinar la 




el diseño metodológico es experimental, en relación a el efecto de una influencia 
social y el segundo la calidad de imagen a través de percepciones, donde su 
conclusión, fue que el efecto de la influencia social a través de estas redes sociales 
no afecta la calidad del producto o servicio que brinda la empresa, por lo que las 
imágenes posteadas aumenta  la calidad percibida y las compras de los 
consumidores. Así mismo recomendó que futuras investigaciones estudien los 
efectos de las estrategias de presentación de productos e intención de compra. 
Martínez & Gonzalez (2018) el objetivo de esta investigación es determinar 
de como los influencer aplican las estrategias digitales a través de Instagram de 
esta manera ,el diseño metodológico es tipo analítico –descriptiva teniendo como 
referencia a un público español de vista cuantitativa y cualitativa, en la que se 
estudia las publicaciones de 13 destacados influencers, donde su conclusión, fue 
que los influencers con más seguidores aplicaron cierta estrategia para que los 
usuarios puedan repostear las imágenes y sean más viralizadas .Así mismo 
recomendó que futuras investigaciones estudien como los seguidores aplican el 
marketing digital con herramientas de promociones. 
Casado & Carbonell (2018) el objetivo de esta investigación es explorar la 
influencia de la comunicación comercial en el uso de Instagram y el marketing 
digital, su diseño metodológico fue a través de recolección de datos con un análisis 
cuantitativo, donde su conclusión, fue que la influencia del instagram hace 
mantener una comunicación comercial con los clientes de tal forma que hace más 
importante esta plataforma con los medios del marketing digital. Así mismo 
recomendó que futuras investigaciones es que determinen si las imágenes que se 
publican tienen mayor grado de importancia y efecto en instagram. 
Romero, Campos & Gomez (2019) El objetivo de la investigación es 
determinar los efectos del instagram en el marketing digital como medio de 
comunicación aplicando sus herramientas, el diseño metodológico es comparativa 
de análisis de contenido cuantitativo de triple enfoque con una muestra de 330 
personas, donde su conclusión, fue que los efectos entre el Instagram y el 
marketing digital aplican herramientas para obtener una comunicación personal con 
el fin de promover los productos o servicios. Así mismo recomendó que futuras 
investigaciones investiguen la relación de los influencers con las empresas 




Halim , Wardaya & Rianto (2020) El objetivo de la investigación es medir el 
instagram como medio de comunicación con el marketing digital y sus 
herramientas, su diseño metodológico es cualitativa , donde su conclusión, fue que 
los usuarios de instagram mantienen una comunicación mediante esta plataforma 
y que las empresas aplican las herramientas del marketing digital. Así mismo 
recomendó que futuras investigaciones desarrollen estudios de mercado 
cuantitativos con datos primarios para examinar el uso del instagram. 
Lee & Keen (2020) el objetivo de esta investigación es ,analizar la efectividad 
de las publicaciones de personas mediáticas en Instagram y la divulgación  de las 
promociones a través de estas publicaciones, el diseño metodológico es 
cuantitativo de tipo de divulgación: no divulgación vs. Explícita  ,divulgación frente 
a divulgación implícita ya que se recluto a un total de 400 participantes , donde su 
conclusión, fue que el respaldo de las celebridades es a través de los clientes  que 
influye positivamente en las promociones que brinda la empresa. Así mismo 
recomendó que futuras investigaciones utilicen ciertas marcas para ver cómo afecta 
las actitudes de los consumidores en las publicaciones promocionales en 
instagram. 
Soedarsono, Mohamad, Adamu & Aline (2020) el objetivo  de esta 
investigación es investigar la comunicación del marketing digital utilizando esta red 
social que es Instagram incluyendo estrategias, el diseño metodológico fue utilizado 
en dos enfoques de investigación el primero ese leer datos en estudio y el segundo 
explorar la estrategia del marketing dentro del utilizando un muestreo intencional 
no probabilístico, donde su conclusión, fue que los contenidos digitales aplican 
medios de comunicación de marketing mediante el uso de las palabras y el lenguaje 
visual. Así mismo recomendó que futuras investigaciones apliquen estrategias de 
mensajes creativos plasmados en las plataformas digitales. 
Ortega y Santos (2020) el objetivo de esta investigación es determinar las 
plataformas de marketing que se conecten directamente con sus seguidores 
mediante la red social de Instagram, su diseño metodológico es cuantitativo a través 
de una revisión en la red sociales ya que se dio un análisis en un conjunto 
comparativo donde su conclusión, fue que no hay estrategias claves para tener el 
éxito de una red social que cada perfil debe apostar por construir su propio estilo. 




como el amazon o disney para que de esa forma se potencie un estudio que 
comprende estrategias aplicando el instagram para darle más relevancia a la 
investigación contemporánea. 
Gómez(2020) el objetivo de esta  investigación es analizar como el marketing 
digital en Instagram logran llegar a las personas a través de las acciones en esta 
red y así las empresas utilizan esa herramienta más frecuentemente para promover 
sus marcas , su diseño metodológico es cuantitativa ya que todas las variables 
serán medidas, donde su conclusión, fue que los contenidos que se da a conocer 
debe ser interesante y atractivo para los clientes del tal forma que los seguidores 
de esta red social pueda compartir y comentar , del tal forma que genera más 
usuarios a la organización. Así mismo recomendó que futuras investigaciones 
investiguen el algoritmo de instagram con relación a las publicaciones que realizan. 
 El instagram como medio de comunicación comercial desde la perspectiva 
del marketing digital. El 6 de octubre del 2010 fue creado el Instagram por Kevin 
Systrom y Mike Krieger, este medio digital tiene un valor diferencial de las demás 
redes sociales que era posibilidad de compartir fotografías geolocalizadas, que en 
un inicio era compleja de manejarlo, pero en dos meses ya había logrado el millón 
de usuarios registrados. Por lo que dio un giro a la importancia de esta aplicación 
para las empresas. Para Ha (2015); Instagram permite a los usuarios tomar fotos y 
videos, usar filtros integrados para mejorar las imágenes y compartir contenido al 
instante con una audiencia de amigos o una audiencia más amplia de todos los 
usuarios de. Al publicar una foto, los usuarios también pueden elige compartirlo en 
Facebook, Tumbler y Twitter (citado en Prades & Carbonell ,2016, p.3). 
 En relación a Instagram  y el uso del marketing digital se basa en aplicar 
herramientas como estas plataformas ,empelando tecnología móvil (Yasmin 
,Tasneem & Fatema,2015,p.1);con respecto a la definición de instagram , el autor 
considera que la definición más didáctica de comprender es la citada por (Cecarm, 
2014, p. 3); El Instagram como medio de comunicación comercial es una plataforma 
para poder comunicarse con los demás , a través de imágenes , videos , stories , 
videos en vivo , son maneras de poder llegar a clientes y sobre todo una forma 
accesible que las empresas aplican con ayuda de las herramientas del marketing 
digital , siendo así una mejor forma de poder promocionar algún producto o servicio 




organización simultáneamente, el concepto para muchos autores se fundamenta 
teóricamente en el instagram también llamado plataformas digitales, este proceso 
habilitado por la tecnología genera que las empresas aprovechen los dispositivos 
digitales e implementen estas plataformas (Virtanen,Bjork &  Sjostrom ,2017,p.4). 
    Además, las organizaciones aplican este término como publicidad digital  y 
marketing 4.0 para referirse al marketing digital(De Veirman ,Cauberghe & 
Hudders.2017,p.4);en definitiva cuando se habla de esta plataforma se refiere a 
todas las acciones y estrategias publicitarias que se ejecutan a través de los medios 
y canales de internet ,las organizaciones aplican estás herramientas para ser 
competitivos, de tal forma que las redes sociales son un medio de comunicación 
con los clientes ,por lo que todo contenido se publica a través de Instagram siendo 
una de las aplicaciones más usadas por los clientes .    
Instagram se ha convertido en una plataforma popular entre las empresas, 
por su creciente número de usuarios, pero también por sus características, 
destacando la tendencia del contenido visual en el marketing de redes sociales 
(Suciati ,2018,p.812); así mismo el número de usuarios crece a través de esta red 
social, lo  que es aprovechado por las organizaciones en razón de volumen de las 
interacciones  de esta plataforma facilitando medios para que  los consumidores se 
adaptan más rápido y participen de  la co-creación dé las redes sociales , las 
estrategias de instagram  que las empresas aplican pudiendo ser combinaciones 
de promociones utilizando dispositivos móviles o estos medios donde hay más 
nuevos participantes (Arcila, Lopez & Peña,2017,p.3); además la participación del 
usuario es significativamente mayor en instagram que en otras redes sociales como 
facebook o twitter , hace un par de meses había más de 6 millones de usuarios que 
podían compartir actualizar datos. Es una plataforma amplia donde no sólo se 
comparte fotos o vídeos sino que es muy utilizada por las organizaciones, orientada 
a facilitar  el alcance de todos sus clientes fijo y potenciales como también nuevos 
usuarios (Xin, Keat & Philip ,2018,p.2); por otro lado la comunicación de instagram 
incluye cinco funciones que son:  la promoción de ventas ,publicitarias, la publicidad 
directa el patrocinio y la venta personal, está cinco funciones ayuda a que la 
organización pueda comunicarse eficazmente con todos sus clientes de una forma 
directa y rápida esta herramienta se utiliza para poder informar o persuadir y 




hace que el comportamiento cambie y la persuasión se ha considerado a favor de 
la organización de tal forma que no habrá necesidad de hacer encuestas para poder 
obtener la información (Venus,Muqaddam & Ryu ,2018,p.3);esta estrategia es 
aplicada en las organizaciones  y se selecciona un diseño de comunicación para 
romper limitaciones  e interactuar con la generación más joven que serían los 
millennials, mediante este uso todas las plataformas digitales especialmente el 
Instagram hace máximo y referente al perfil de toda la población objetivo ( Martínez 
& Gonzalez,2018,p.245). 
 Si bien es cierto instagram invierte en poco tiempo difundiendo los productos 
más rápido, dentro de estas redes las publicaciones no son costosas siendo así 
qué la empresa y el influencer sea más accesible ,de tal manera que la organización 
sea más participativa en postear y pueda propagarse más rápido, generando así 
más usuarios fidelizados  (Casado & Carbonell,2018,p.2); por lo que es más eficaz 
realizar campañas de marketing a través de estos sitios de red , permiten que las 
personas con un perfil público participen dentro de este sistema, se adapte una lista 
de usuarios que puedan compartir una conexión con las organizaciones, ampliando 
una comunidad virtual que probablemente sea de confianza en poco tiempo, estos 
avances han permitido que estos sitios se conviertan en lo más visualizado y 
centrado a nivel mundial, con más seguidores compartiendo imágenes de forma 
visual a través de este medio ,centrándose, diferenciándose y comparándose con 
otros sitios webs (Romero, Campos & Gomez ,2019,p.812); el medio digital ha 
permitido más interacción con los influencers facilitando la  interacción de manera 
práctica que pueda influenciar a todos sus seguidores, es que estas celebridades 
convencionales hacen más accesible una interacción para social siendo más 
susceptibles a todo opinión y/ o comportamiento de personajes públicos,  es por 
ello que las organizaciones probablemente sean más persuasivos y eficaces al 
aplicar este marketing (Halim , Wardaya & Rianto,2020,p.2); así mismo este medio 
es una forma divertida de poder compartir información generando así un fácil 
acceso sobre  los gustos y preferencias, y ofrecer un producto o servicio de acuerdo 
a sus necesidades , por lo cual todo ello se transforma en imágenes de tal forma 
que será posteada y compartida, este tipo de marketing que se utiliza mediante los 
sitios web a través de herramientas digitales ofrecen contenidos relacionado con la 




que es inminentemente visual y esto admite que los  espacios no sólo sean para 
fotografías o comentarios sino también a través de etiquetar publicaciones  y títulos, 
redactando un mensaje se debe  gestionar las publicaciones de forma  corta directa 
y generar  una imagen accesible percibido por el público (Ortega y 
Santos,2020,p.5); otra oportunidad son las tiendas online mediante esta red 
publicando aproximadamente más de 40 millones de fotos en instagram hace más 
intensiva la competencia a la hora de poder promocionar, estos aspectos se debe 
desarrollara a través de  nuevos modelos y buscar nuevas herramientas de 
marketing para poder estar en primer lugar de los hashtags y ser tendencia del día 
a día (Soedarsono, et al., 2020,p.110); finalmente tota estas campañas que hacen 
las organizaciones para aumentar sus ventas  la han hecho más atractiva utilizar 
estos medios de las redes sociales buscando ser más competitivo , mejorando así 
los contenido que serán posteados desarrollando nuevas tendencias y sobre todo 
satisfaciendo las necesidades del cliente (Gómez,2020,p.8). 
El instagram como red social ayuda a  la  comunicación comercial desde la 
perspectiva del marketing digital .Las empresas aplican muchas estrategias para 
poder obtener mejores resultados como medio de comunicación comercial, una de 
ellas son las redes sociales y la que actualmente es la más vista y utilizada por 
todos los usuarios es el Instagram esto ha generado la aplicación dentro de las 
organizaciones dejando atrás el uso de Facebook, de tal manera que se relaciona 
con la calidad que brinda la organización ,por lo que genera una nueva perspectiva 
dentro de la mente del consumidor (Barbosa, Matos, &  Perinotto ,2019,p.5); esta 
aplicación  hace más participativa la  relación con todos los colaboradores , a través 
de este medio se puede aplicar un método de trabajo de tal forma que se pueda 
considerar que todas las actividades puedan comprender en contactar a las 
personas correspondientes y poder hacer esta publicidad con mayor adaptabilidad 
(Keegan &  Rowley,2017,p.3). 
Las redes sociales ha causado un efecto muy importante dentro del 
consumidor y es que esta plataforma ha representado muy bien a todas las marcas 
dentro de las publicaciones utilizando muy bien este medio para poder posicionarse 
dentro del mercado teniendo en cuenta los públicos y sus necesidades ,este 
marketing online hace que la empresa se posicione más como marca (Kotane, 




objetivo interactúe más ,generando así se incrementen las  ventas de todas las 
empresas, optando por este medio, incluyendo también a las empresas que recién 
ingresan al mercado y son innovadoras en sus productos o servicios al ofrecerlo 
por Instagram (Dwivedi et al., 2020,p.4). 
El instagram como información de comunicación comercial desde la 
perspectiva del marketing digital. La información está constituida por una base de 
datos ,por lo cual en instagram es un medio importante para saber que clientes se 
tiene y que es lo que se debe ofrecer  (Linares & Pozzo,2018,p.12); pero también 
este medio ayuda a resolver problemas que puedan estar sucediendo en el 
momento y así aprovechar para tener una toma de decisión en conjunto (Halim , et 
al., 2020,p.5); sin embargo también es las empresas utilizan herramientas del 
marketing digital para poder informar dentro de estas redes sociales como es el 
instagram (Romo ,Aguirre & Medina,2020,p.2); por lo cual la información se 
relaciona con la comunicación y es que ambas son fundamentales para poder 
brindar buenos mensajes (Arcila et al., 2017,p.594); finalmente la información debe 
ser clara y precisa para los clientes y tratar de no utilizar palabras claves que capas 
algunos no puedan comprender (Martínez & Gonzalez,2018,p.6). 
El instagram como tendencia permite una mejor  comunicación comercial 
desde la perspectiva del marketing digital .Las tendencias en el instagram se hace 
para una mejor comunicación entre el cliente y la empresa siendo así que el entorno 
tecnológico pueda aplicarse con más frecuencia siendo así un medio de 
comunicación mediante vía internet,  generando un canal online haciendo que la 
publicidad sea directa rápida y sin necesidad de un costo (Carcelén et 
al.,2017,p.14);estas tendencias están relacionados con anuncios digitales, 
periódicos ,medio electrónico y publicidad que generan en instagram un mayor uso 
de publicar videos o imágenes ,siendo más interactiva ,más atractiva y más rentable 
para la empresa (Ahmed et al., 2020,p.15 ). 
Este medio digital ha sido una mejor herramienta para poder llegar al cliente 
de manera indirecta relacionándose con las personas mediáticas llamado influencer 
que son más activas en estas redes sociales y es que tienen más contactos, siendo 
un trabajador indirecto de las empresas por lo que ellos trabajan a manera de canjes 
con los productos que ofrecen para sí ellos publicar y todos sus seguidores puedan 




Las tendencias han  generado un valor para la empresa, y es que manejan 
información a través de este medio de tal forma que al propagarse sea identificado 
por todos los usuarios en todas las campañas publicitarias, y así las herramientas 
del marketing digital pueda ser aplicado para interactuar en este medio ,de tal forma 
que las organizaciones identifiquen las necesidades del cliente y así poder 
satisfacerla (Martinez et al., 2020,p.5); generando una tendencia de contenidos en 
esta red ,teniendo acceso al internet y siendo más  accesible de poder llegar a ellos, 
todo medio publicado debe ser un contenido que atraiga a todos los usuarios que 
las imágenes tengan impacto o los vídeos sean tan entretenidos de tal forma que 
al ser posteados se puedan viralizar más rápido a través de todos los seguidores 
(Boerman,2020,p.201). 
Las organizaciones aplican estrategias que fortalecen el posicionamiento, 
siendo así un enfoque qué relaciona el Instagram con el rendimiento de las 
empresas y es que a través de esta red ha sido impulsado todas las ventas de las 
organizaciones de tal forma que generó más rendimiento de comunicación entre 
ambas partes (Mohammed et al., 2020,p.12328). 
El instagram como contenido ayuda a mejorar la  comunicación comercial 
desde la perspectiva del marketing digital .Los contenidos en instagram , son el 
reflejo de la buena redacción de los mensajes acompañados en imágenes, videos 
y otros(Casado & Carbonell ,2018,p.28);pero también, cuando la persona que hace 
videos en vivo debe estar muy preparado conocer los temas que dará a informar 
(Romero ,Campos & Gomez 2019,p.6);como también  deben contar con las bases 
de publicidad que necesita proyectar la empresa del producto o servicio (Mazerant 
et al., 2020,p.17);  los contenidos se relacionan con las diversas herramientas del 
marketing digital  para poder aplicar una comunicación directa y precisa (Buente et 
al., 2017,p.1485);siendo así muy importante para las organizaciones saber que 
debe aplicar y contener todo lo posteado y no cometer errores que puedan 
perjudicar más adelante; (Krasnov, Sergeev,Titov & Zotoya, 2019,p.3). 
El instagram como herramienta  de comunicación comercial desde la 
perspectiva del marketing digital .Las herramientas en redes sociales han ido 
evolucionando desde el facebook hasta instagram siendo una de las redes más 
usadas  para así grabar videos, subir publicaciones, postear fotos desde un  móvil 




herramienta relacionándose con la  digitalización en el marketing digital para 
acceder a este medio, facilitando la comunicación con el cliente y la empresa 
teniendo en cuenta lo que son   las ventas en instagram y las  publicidades 
electrónicas  (Shpak ,  Kuzmin, & Zoriana, 2020,p.5); esto generará una mejor 
planificación  en las empresas mejorando el uso de las redes sociales, como 
también tener una recopilación de los datos de los usuarios relacionándose con la 
calidad del servicio logrando así la satisfacción y el valor agregado a los clientes   
(Cluley,Green & Owen ,2019,p.6) . 
Estas herramientas tienen un papel muy importante  dentro de las 
organizaciones y  clientes adaptándose a los cambios de los millennials  (Hofacker 
,Golgeci ,Gopalakrishna & Marius,2020,p.4); por ello las empresas están 
desarrollando y aplicando nuevas tecnologías de tal forma que las herramientas 
aplicadas serán parte fundamental para el uso del instagram (Hughes & Vafeas 
2019,p.3);siendo así una oportunidad para utilizar nuevas herramientas y facilitar 
las necesidades de los clientes como una de estas aplicaciones Zoom ,Google 






















En el tercer capítulo aborda sobre la metodología donde se desarrollará la 
investigación, por el cual se hizo un riguroso estudio de todos los artículos, por el 
cual se obtiene un sesgo en cada matriz presentada, y se va seleccionando hasta 
obtener los más óptimos de los artículos que nos ayudará en la investigación. 
3.1. Tipo de investigación 
Una revisión sistemática es definida como un resumen de evidencias recopiladas 
de un tema específico, donde se realiza un proceso de delimitaciones y criterios 
excluyendo las fuentes de libros, y el metaanálisis es la combinación cuantitativa 
mediante técnicas estadísticas (Estrada, García, Messino & Blanco,2020, p.2). La 
Revisión Sistemática es un resumen de evidencia en el cual se hace una indagación 
y una extracción de lo más relevante acorde a los criterios evaluados y buscados 
de evidencias empíricas que se han obtenido a través de estudios, y el metaanálisis 
adecua los resultados ya existentes de investigaciones anteriores.  
3.2. Protocolo y registro 
Es el punto donde se fija la metodología del trabajo y los criterios que se utilizara 
para incluir y excluir de los proyectos que se estudiara posteriormente (Linares et 
al., 2018, p.3); por lo que se debe establecer todo los que participan en la revisión, 
como también los criterios de inclusión, exclusión y la metodología (Moher et al., 
2015, p.3). 
El protocolo y registro se realizó una búsqueda amplia y rigurosa buscando 
artículos indizados que proporcionen fuentes relacionadas con el estudio, esta 
búsqueda se hizo en distintas bases de datos como Scopus, Science Direct, 
Springer Link y Proquets, de tal manera, se muestra una totalidad de los  artículos 
que se ha indagado, utilizando palabras claves cómo: digital marketing in 
companies,  digital marketing and instagram, para hallar la información de forma 
coherente, por consiguiente se encontraron artículos con el idioma Inglés y español 










 Protocolo y registro 
Base de datos Búsqueda de palabras clave y otros filtros aplicados 
Scopus 
"marketing digital en las empresas" "2021-2014" (última fecha), "marketing 
digital e instagram" "2021-2014" (última fecha), "Instagram como medio de 
comunicación" "2021-2014" (última fecha) " Información en redes sociales 
"2021-2014" (última fecha), "Publicaciones de instagram " "2021-2014" (última 
fecha) 
Science Direct 
"Instagram como contenido”,"Marketing digital y contenido," Marketing digital 
con redes sociales ","Influencers”, "Herramientas del marketing digital" 
Springer Link "Instagram y Marketing digital”, “Información en redes sociales"  
Proquest 
Por tema "Instagram como medio de comunicación "  
"Instagram como medio de comunicación comercial” 
"Instagram y sus herramientas “ 
"Instagram y contenidos “ 
 
 
3.3. Criterios de elegibilidad 
Son las características de los estudios como el diseño, contexto, por lo que se 
detallada cada característica de los estudios (Linares et al., 2018, p.4); como años 
e idioma todos estos puntos son utilizados como criterios de elegibilidad para la 
(Moher et al., 2015, p.7). 
Los criterios de elegibilidad es el punto donde se señala las relaciones de 
las palabras que se ha utilizado en la búsqueda, son las palabras claves de cada 
artículo, y en donde toda esta información se trasladara en esta lista. 
Tabla 3 
Criterios de elegibilidad 
Instagram y redes sociales Instagram e información  Instagram y contenido 
Social networks Instagram y marketing digital 
Marketing digital con redes 
sociales 
Instagram en los negocios 
 
Información en redes sociales 
 
Herramientas de marketing 
digital 
Instagram y sus 
herramientas 
Contenidos en redes sociales 
Marketing digital contenido 
Instagram y sus 
tendencias Imágenes como contenido Marketing digital 
Instagram y sus 
promociones Publicaciones de instagram 
Instagram como medio de 
información 
 
3.4. Fuentes de información 
En este punto se indica cuales fueron todas las fuentes del cual se obtuvo la 
información para así poder llevar a cabo la investigación, además se debe plasmar 




2015, p.9); así mismo se debe reflejar todo proceso que incluye en un estudio en 
específico (Linares et al., 2018, p.4). 
La fuente de información fue más complejo y sobre todo más específico, 
por el proceso de información y selección por criterio de la investigación, el cual se 
refleja en la tabla donde se señala los autores seleccionados como posibles 
artículos que ayudaran en la investigación (ver anexo 1) 
3.5. Búsqueda  
Se presenta la base de datos utilizada para el estudio donde se incluye las 
herramientas que se utilizó, la exclusión de artículos (Moher et al., 2015, p.7), por 
consiguiente, todo el sesgo que se obtuvo se tendrá en consideración por si se 
necesita ciertas definiciones para obtener los mejores estudios que hablen de la 
investigación (Linares et al., 2018 p.4). 
La búsqueda representa todos los artículos desde un inicio que se hizo la 
búsqueda con las palabras claves que se puso para poder investigar, después 
saber cuál de todos ellos nos ayudarán y los que serán eliminados, contaremos en 
un inicio con estudios cuantitativos y cualitativos, por último, de todo lo encontrado 
nos quedaremos con los necesarios en nuestra base de datos. 
Tabla 4 
 Búsqueda 
    Semi Automática Comprobación manual 
Fuente Original Excluidos Incluidos Duplicados Abstract 
Scopus 1400 1000 400 390 10 
Science Direct 700 600 100 80 20 
Springer Link 1000 900 100 95 5 
Proquest 200 100 100 96 3 
Total 3300 2600 700 661 38 
3.6. Selección de los estudios 
Una vez realizada la búsqueda se revisa la lista de resumen de todos los estudios 
que verifica los criterios definidos en la investigación (Moher et al., 2015, p.9),donde 
se plasmará el proceso de selección de los artículos, de esta manera se ira 
seleccionando y colocando en una base, también se tuvo en cuenta que los sesgos 
que se encontró y se guardó también en las carpetas para tomar en cuenta cuantos 
artículos se encontraron y fueron seleccionados los que más se asemejan (Linares, 
et al., 2018, p.4). 
En la selección de estudios solo tomaremos en cuenta los criterios 




primera variable , se verifica que todo los artículos buscados para poder así 
determinar cuál será la segunda variable , por lo tanto, se irá seleccionando todo 
estudio asemejado para la investigación , para que finalmente se haga un sesgo de 
todo lo que es irrelevante y solo contaremos con una base de datos que estudien 
las dos variables y también las dimensiones .  
 Los criterios para seleccionar los estudios han sido los elementos que se 
reflejaban dentro de cada búsqueda es decir que se detallaban los criterios para 
poder elegir el diseño de investigación que se va a incluir no obstante aquellos 
resultados que se verificaba en cada artículo se iban seleccionando asemejando a 
la investigación. 
Finalmente, para la selección de estudio se tuvo un protocolo más amplio en la 
revisión total y la búsqueda siento así que proporcionaba cada documento el criterio 
de selección que se identifica los trabajos que han realizado de cada artículo 
asemejando al tema de investigación propuesto es por ello que la búsqueda ha sido 
una etapa crítica ya que se tenía que tomar en cuenta muchos factores y mucho de 
los artículos fueron tomados como sesgo incluido en la base evidencia (ver Anexo 
2)  
3.7. Proceso de extracción  
Una vez se han seleccionado aquellos estudios, es necesaria una selección 
precisa, minuciosa y sistematizada de toda la información presentada en cada 
artículo publicado (Moher et al., 2015, p.10); para ello, los revisores deben crear en 
primer lugar una base de datos que sirva de soporte para la recogida de todos los 
«ítems». La utilización de modernos soportes informatizados y software de manejo 
de datos facilitará esta misión. (Linares et al., 2018, p.5). 
El proceso de extracción se hará desde la base de datos que se cuenta para 
el inicio del estudio, donde es un proceso de sesgo para poder contar con los 
mejores artículos que más estudien de las variables propuestas para el estudio. Por 
otro lado, también se verifico que hay varios estudios que puedan ayudar con la 
investigación pero que no cumplen con los requisitos para colocarlo como un 
artículo de ayuda, por tanto, la lectura de cada uno de ellos es con mayor 





































 Proceso de extracción de datos 
3.8. Lista de datos 
Los lectores deben conocer la información que los autores de las revisiones 
planean obtener de los estudios incluidos (Linares et al., 2018,p.8); por 
consiguiente, los elementos de datos y preespecificados como los puntos de tiempo 
son esenciales para documentar en un protocolo de revisión porque esta 
información permite a los lectores consultar protocolo cuando se completa la 
revisión para determinar si ocurrieron cambios (Moher et al., 2015, p.12). 
La lista de datos nos permite orientar la variable y los factores con su 
respectiva definición y saber más adelante en el estudio determinar las perspectivas 
de los autores y es que no todo definen igual. 
 
 
Búsqueda de la literatura: Base de datos Scopus , Science 
Direct,Springer Link y Proquest 
Resultados obtenidos 
de la búsqueda  
(n=3300) 
Artículos excluidos que no se 
encuentran dentro del rango 
de años (2014-2020 )N=2600 
Artículos filtrados 





en la revisión 
sistemática N=38 
Artículos incluidos 





Tabla 5  
Lista de datos A 
Categoría Explicación 
Instagram 
El instagram como medio de comunicación comercial hace más fácil de 
poder llegar a los clientes, estas redes sociales son más fáciles de poder 
informar sobre un producto o servicio (Kotane;2019; p.2) 
Redes sociales 
Las redes sociales han influido positivamente en las actitudes de los 
consumidores hacia compras en línea con una participación de mercado 
cada vez mayor para las organizaciones centradas en el comercio 
electrónico las organizaciones el creciente número de canales de compra 
también ha influido comportamiento del consumidor creando una 
experiencia de compra fusionada del consumidor (Mccosker;2020; p.4). 
Tendencias 
La tendencia de las publicaciones acumuladas es creciente, aun cuando el 
número de publicaciones a partir del 2005 disminuyó respecto a los picos 
de producción. Si bien el aumento en los últimos 5 años es del 4,3% anual, 
se tiene un incremento del 24,5% anual, lo que muestra una afinidad por la 
investigación en este campo (Mohammed et al., 2020; p7). 
Herramientas 
Las herramientas de marketing modernas en la práctica por parte de 
empresas familiares y no familiares, y posteriormente medir la dependencia 
entre el alcance de las actividades de Marketing 4.0 y número de 
empleados, volumen de ventas, campo de actividad y año de fundación de 
la empresa (Petru;2020; p1). 
Contenidos 
Los contenidos de instagram son la calidad de las imágenes, la transmisión 
de la voz de los videos en vivo, el lenguaje que se utiliza en las redes, por 
este medio es más accesible promocionar los productos o servicios (Huang 
& Su, 2018.p.12). 
 
Información  
La información se constituye por una base de datos, sirven para edificar un 
mensaje para poder promocionar o informar sobre un producto o servicio 
por lo cual debe ser conciso para emitir a los clientes (Martínez & de Luz, 
2015.p.3). 
 
3.9. Medidas de resumen de datos  
En este punto se realiza la matriz de evidencias, los cuales fuero de la sigma 
bilateral el cual se verifico si la hipótesis había sido rechazada o aceptada, como 
también se observa la correlación que mide la relación entre las variables, todo este 
resultado se obtuvo de la matriz verificada, a partir de ello se realizó la extracción 
de datos procedente a la construcción de la matriz de evidencias (Anexo 5). 
3.10 Aspectos éticos  
Como estudio de la moral, la ética es, sobre todo, filosofía práctica cuya tarea no 
es precisamente resolver conflictos, pero sí plantearlos. Ni la teoría de la justicia ni 
la ética comunicativa indican un camino seguro hacia la «sociedad bien ordenada» 
o hacia la «comunidad ideal del diálogo» que postulan (Hernández, Fernández y 




Los aspectos éticos reflejan la moral que cada estudiante debe demostrar 
en la investigación de tal manera que siempre debe ir por buen camino y sobre todo 


































IV. RESULTADOS  
En este capítulo se desarrolló todas las clasificaciones de los artículos incluidos en 
la investigación donde se realizan matrices tablas enumeradas como llamada 
publicaciones de revistas La de cuartil y la matriz de categorización donde muestra 
todos los autores la información obtenida precisa y clara contando con intervalos 
de años del 2017 al 2020 teniendo una mejor perspectiva de las investigaciones de 
los últimos años. 
Publicaciones de revistas   
La capacidad de redactar eficazmente el resumen de un artículo de investigación 
(en adelante RA) se convierte en cada vez más crucial cuando se pretende que se 
publique en revistas internacionales y de renombre (Kurniawa et al., 2019,p.2);la 
búsqueda por años, se clasificó por los artículos que se tomó en cuenta para la 
investigación de tal forma que se colocó los de 2017 a 2020 que son los más 
recientes en investigación, obteniendo así una mejor perspectiva con lo que se está 
buscando y poder obtener estudios recientes que hablen de lo investigado (Higgins 
et al., 2020, p.2). 
En esta matriz se colocó todas las revisas de los artículos incluidos en la 
investigación de tal forma que se obtuvo del año 2017 al 2020 ya que son los más 
recientes y actualizados que hablan de la variable, de tal forma que después de 
haber ubicado los nombres, se colocó y se seleccionó en que año fue publicada. 
Así mismo obtuvimos número de artículos del año 2020, con un porcentaje 
mayor de 44%, y en el año 2019 con un total de 20 %, por último, el de 2018 y 2017 
con un porcentaje de 18 %, por otro lado, se obtuvo los artículos que ingresaron en 
los resultados siendo así que de los 38 estudios indizados y publicados en página 
Scimago Journal & Country Rank, se seleccionó solo 16 por tanto en base de ello 
se obtuvo los porcentajes ya mencionados. 
 Finalmente, la búsqueda se realizó con un intervalo del año 2017 al 2021, 
donde se obtuvo muchos artículos que explicaban la variable investigada, pero en 
el sesgo se fue eliminado varias investigaciones por qué no cumplían con los 
estándares necesarios, en caso de los artículos del año 2021 era muy referencial 
ya que solo explicaban manejos internos de cada medio social por lo cual se tuvo 






Tabla de búsqueda por año   
N°  REVISTA  2017 2018 2019 2020 TOTAL 
1 Revista de Comunicacion científica       1 1 
2 Substance use & abuse       1 1 
3 
International Journal On Media 
Management 1       1 
4 Partecipazione e conflitto       1 1 
5 Information, Communication & Society     1   1 
6 Future Internet    1     1 
7 
Journal of Theoretical and Applied 
Electronic Commerce Research       1 1 
8 
International Journal of Advanced 
Science and Technology       1 1 
9 
International Conference on Information 
Management and Technology       1 1 
10 Journal of Interactive Marketing       1 1 
11 Aloma   1     1 
12 Computers in Human Behavior       1 1 
13 
Revista Interuniversitaria de Formación 
del Profesorado     1   1 
14 Revista latina de comunicación social 1       1 
15 Araştirma makalesi       1 1 
16 
Iop conference series: materials 
science and engineering 
   1   
  TOTAL  2 2 3 9 16 
  18% 18% 20% 44% 100%                      
Relación de los Journals   
El estudio investiga si el cuartil de la revista Scopus afecta la organización retórica 
y Realizaciones lingüísticas del artículo de investigación en lingüística aplicada en 
resúmenes de Revistas indexadas por Scopus, el cuartil juega un papel influyente 
en el empleo del tiempo verbal de Introducción (Kurniawa et al., 2019,p.1); adicional 
ayudaran a evaluar la importancia relativa de una revista dentro del total del área 
esta medida es una posición para la relación con todo lo especificado se divide en 
cuatro partes iguales y es un listado de revistas ordenadas de mayor a menor índice 
cada una de estas partes se le llama cuartil ( Higgins et al., 2021 ,p.2). 
La matriz de cuartil es el punto de todos los artículos que se obtuvo de los 
trabajos que se ha realizado con la búsqueda de la página Scimago Journal & 
Country Rank , en el cual se observa en que ranking se encuentra la revista  
obtenida, tomando en cuenta que el Q1 es la revista mayor buscada, el Q2 es la 




no es tan buscada cómo lo mencionado, para la investigación se tuvo que tener en 
cuenta los 38 artículos después de ello se sacó los nombres de la revista se colocó 
del 1 al 4 . 
En el transcurso se tomó en  cuenta que hay algunas revistas que no 
aparecen en la página pero que si están indizadas en el miar, esto quiere decir que 
no está actualizado todavía en la base Scimago , por lo tanto se colocó el Q4, este 
método nos ayudó a verificar que revistas son las más buscadas y las que han 
publicado recientemente donde se obtuvo de las bases de es scopus ,science direct 
, recordando que todos los artículos buscados y antes de ingresar a las bases del 
investigador se debía pasar el nombre de la revista en el miar. 
Tabla 7  
Tabla de búsqueda por cuartil  
N° REVISTA  Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL 
1 Revista de Comunicacion científica    1 1 
2 Substance use & abuse  1   1 
3 
International Journal On Media 
Management  1   1 
4 
Partecipazione e conflitto  1  
 
 1 
5 Information, Communication & Society 1    1 
6 Future Internet   1   1 
7 
Journal of Theoretical and Applied 
Electronic Commerce Research  1   1 
8 
International Journal of Advanced 
Science and Technology    1 1 
9 International Conference on Information 
Management and Technology    1 1 
10 Journal of Interactive Marketing                                        1    1 
11 Aloma    1 1 
 
12 
Computers in Human Behavior 
1    1 
13 
Revista Interuniversitaria de Formación 
del Profesorado    1 1 
14 Revista latina de comunicación social 1    1 
15 Araştirma makalesi    1 1 
16 
Iop conference series: materials science 
and engineering 
    1  
  TOTAL  4 5 0 7 16 
  29% 31% 0% 40% 100%                      
 Matriz de categorización  
La matriz de categorización es la clasificación o codificación de elementos 
agrupados dentro de una investigación planteando un contexto más específico, 




una, de esta manera se podrá visualizar mejor y sobre todo saber cuáles son los 
que se asemejan (Higgins et al., 2019, p.330). 
Este proceso fue más amplio y riguroso ya que se tuvo que colocar primero 
los artículos que se incluyó en la investigación luego colocar el nombre de la revista 
el año las palabras claves qué metodología era el número de población, los 
hallazgos , recomendaciones , una vez realizado todo ello de los 38 artículos que 
se obtuvo se colocaban las categorías de cada uno de ellos después de este 
proceso se obtuvo la matriz de categorización donde se colocaron 5 categorías y 
se obtuvo 7 criterios de clasificación dentro de estos criterios se colocaron los que 
tienen la misma definición o se asemejan dentro de ellos para de esta forma saber 
qué artículos hablan de una misma categoría culminando todo el proceso riguroso 
se obtuvo una matriz de categorización amplia pero sobre todo resumida ya que se 
puede visualizar en cada criterio la clasificación ordenada con sus autores y años 
para identificar al momento de la búsqueda 
Obtenido esta matriz se colocaron colores para identificar cuáles eran los 
más similar o igual a cada categoría de cada artículo esto ayudó a poder 
clasificarlos en uno solo y poder agruparlos fue más sencillo separar por colores 
que hacer otros procedimientos ya que esto también permite identificar y juntar todo 
lo encontrado y colocado en la matriz. 
Finalmente se obtuvo esta matriz recolectando diferentes categorías y 
agrupando y conceptuando y codificando cada una de ellas de una forma más clara 
y si no haya confusiones para un fin determinado de la investigación, mostrando 
una agrupación ordenada, clasificada y sobre todo para poder obtener una 





Matriz de Categorización A 
Criterio de 
comparación  Categoría 1 Categoría 2 Categoría 2 
ENFOQUE 
OPERATIVO 
Comunicación boca a 
boca y su evolución hacia 
eWOM  (Gonzales, Iriarte 








Iriarte & Garcia ,2020 








Contenido     
(Romero.J.,Campos.M., 
& Gomez,G. 2019 
Análisis Web (Gomez 
,C.2020) 
    
GESTIÓN 
ESTRATEGICO 




    
Contenido informativo 
Kujur,F.,Singh,S. (2020) 
Confianza                          
(Kujur,F.,Singh,S
. (2020) 
Satisfacción          
(Kujur,F.,Singh,S. 
(2020) 
Marketing en tiempo real 





diferencial de la 
elaboración 




Noort,G. (2020)  
  
PERSUACIÓN 
Narcicismo                              
(Casado.C., & 





X.2018)     
Motivaciones y 
actitudes en el uso de 




compartir en línea                                  




C .2020)    
  
Adopción de medios 










M., & Peña,J. 
2017)    
  





celebridad                       
(Guldane 
,Z.,Mucahid,A.20
20)   
Intagram como 








Matriz de Categorización B 
 
Resultados de estudios individuales  
 
Los resultados de los estudios individuales y los metaanálisis se informan con una 
estimación puntual junto con un intervalo de confianza asociado. Por ejemplo, "La 
proporción de probabilidades fue de 0,75 con un intervalo de confianza del 95% de 
0,70 a 0,80 '. La estimación puntual (0,75) es la mejor estimación de la magnitud y 
dirección de la intervención experimental efecto en comparación con la intervención 
de comparación. El intervalo de confianza describe la incertidumbre inherente a 
Criterio de 
comparación  Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 
Comunicación 
Organizacional 
Instagram        
(Clark,F.,Douglas,A.2017) 
Autopresentación y 
expresión online               
(Clark,F.,Douglas,A.201
7)   
Clasificación de imágenes 
por temas                                    
(Leone, S.,Della,M. 2020) 
Categorías analíticas de 
la dimensión visual y 






Instagram                            
(Leone, 
S.,Della,M.2020
)   
Interacción social con la 
teoría de usos y 
gratificaciones (Ting,Y y 
Fang,S.2018)   
Motivos para el uso de 
Instagram 




motivos para el 
uso de 
Instagram  
(Fang,S.2018)   
Publicidad en medios 
digitales (Mohammed 
,H.,Mohammed,A.,Sana,A.y 
,Ahmad,S.,Said,A.,2020)   
      
Construcción de teoría          
(Halim ,E., Aryanti,R., 
Rianto,A.,y Hebrad,M.2020)     
    
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL  
Categorías de promoción, 
de izquierda a derecha 
(Mccosker,A.,De 
Cotta,T.,Kamstra,P.,Farmer,
J. 2020)    
  
    
    




cualquier estimación, y describe un rango de valores. Si el intervalo de confianza 
es relativamente estrecho (por ejemplo, 0,70 a 0,80), el tamaño del efecto se 
conoce con precisión. Si el intervalo es más amplio (por ejemplo, 0,60 a 0,93) la 
incertidumbre es mayor, aunque todavía puede haber precisión suficiente para 
tomar decisiones sobre la utilidad de la intervención. Intervalos que son muy 
amplios (por ejemplo, 0,50 a 1,10) indican que tenemos poco conocimiento sobre 
el efecto y esta imprecisión afecta nuestra certeza en la evidencia (Higgins et al., 
2019, p.408). 
Tabla 9 
Modelo de efectos aleatorios  
Random-Effects Model (k = 34) 





Intercept  1.03  0.0893  11.6  < .001  0.858  1.209  
 
 Según la tabla 1, estimador de la correlación meta analizada es de 1,03 con 
error estándar de ,07; un valor Z de 11,6 y una correlación significativa con un valor 
p < ,05; los intervalos de confianza de la correlación analizada basada en el 
estimador total, esta entre valores mínimos de ,85 y valores máximos de 1,20; 
resultado basado en 38 estudios analizados. 
 Inevitablemente, los estudios reunidos en una revisión sistemática serán 
diferentes. Cualquier tipo de variabilidad entre los estudios en una revisión 
sistemática puede denominarse heterogeneidad. Puede ser útil para distinguir entre 
diferentes tipos de heterogeneidad. La variabilidad en los participantes, las 
intervenciones y los resultados estudiados puede describirse como diversidad 
clínica (a veces llamado heterogeneidad clínica) y variabilidad en el diseño del 
estudio, resultado. Las herramientas de medición y el riesgo de sesgo pueden 








Estadísticas de heterogeneidad 
 
De acuerdo a la tabla 2, la I2 de Higgins que mide la heterogeneidad 
estadística de los estudios, señalando hasta qué punto los resultados de los 
diferentes estudios pueden combinarse en una única medida, manifiesta un índice 
de 98,26% y un valor p < ,05. 
Forest Plot 





 Figura 2.  
Forest Plot 
En el diagrama de bosque se puede observar el cada uno de los estudios 
considerados en el metaanálisis, el tamaño de efecto que tienen y los intervalos de 
confianza. El modelo de metaanálisis muestra un efecto de ,98 (?̅? del efecto), con 
intervalos de confianza IC [,86 – 1,21]. 
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 Evaluación del sesgo de la publicación 































Test Name Value P 
Fail-Safe N 44066.000 < .001 
Kendalls Tau 0.067 0.757 





Objetivo 1. Actualizar los estudios mediante una revisión sistemática del 
instagram como herramienta publicitaria para las organizaciones. 
Las redes sociales se han convertido en uno de los medios más utilizados por las 
empresas. En tiempos recientes, Instagram se ha convertido en una de los 
principales medios sociales con mayor número de usuarios, por lo que es más 
atractivo para las empresas emplear su publicidad mediante esta plataforma 
(Barboza et al., 2019, p.16);instagram se caracteriza por ser una red social que está 
basada en publicar imágenes pero también se sabe que en otras redes sociales 
puede postear distintos contenidos siendo así una app igual que los demás con una 
diferencia minina por las actualizaciones (Shpak et al., 2020 ,p.10). 
 El uso de esta aplicación para los usuarios es sencillo, porque se pueden utilizar 
las fotografías tomadas desde el propio móvil , es por ello que en sus inicios solo 
era una forma más de estar conectados con la sociedad , en el transcurso del 
tiempo se dio dando nuevas actualizaciones que fueron vistas por las 
organizaciones una de ellas son los efectos de voz para las historias publicadas , 
los en vivo que antes era de un tiempo determinado de sesenta minutos , ahora se 
puede realizar hasta cuatro horas y con mayor grupo de personas , como una sala 
de zoom (Ortega & Santos , 2020,p.122);sin embargo las empresas no siempre 
están al tanto de las nuevas redes y sus actualizaciones por lo que tienden a utilizar 
el que es más común que vendría ser Facebook , ya que ellos siempre están 
publicitando sus herramientas a diferencia que otros medios por tanto es una 
desventaja del no saber qué cualidades tiene cada una de ellas y de esta forma 
poder aplicar e utilizar este medio para ofrecer su productos o servicio (Prades & 
Carbonell, 2016, p.29) . 
Este medio ha conectado a todo el mundo a través de imágenes, donde el 
uso de los filtros da un aspecto profesional a las fotografías y donde el proceso de 
carga    es de forma rápida y eficiente, a través del tiempo se van modificando las 
redes sociales, si bien es cierto antes era solo el posteo de fotos e historias que se 
eliminan en veinticuatro horas, hoy en día se ha convertido como medio televisivo 
donde se informa lo que pasa en distintos lugares (Soedarsano, 2020, p.8);por lo 
cual esto brindo mayor actualización como la carpeta segura de eliminación de 




respaldo de lo publicado (De Veirman et al., 2017, p.801);actualmente, se pueden 
dejar historias en la sección de destacados para que permanezcan en el perfil , 
creando así un contorno exitoso ya que todo sus contenidos estarán para visualizar 
sin temor a ser eliminados ,pero también se observa que una de las desventajas de 
esta actualización es que siempre se deberá de estar verificando que publicidad ya 
caduco y sobre todo mantener contenidos que capas otras redes no puedan colocar 
por ciertas restricciones , se tiene en cuenta que tik tok son solo videos pero que 
está causando impacto con sus usuarios , por lo cual estaría entrando en 
competencia con instagram(Ortega & Santos, 2020, p.117). 
 Los estudios consideran que las empresas buscan la mejor opción de poder 
postear su producto o servicio en las redes sociales, con una información de cada 
una de ellas , en la actualidad en instagram hay más de dos millones de cuentas 
de entidades y de anunciantes alrededor del mundo que usan esta plataforma , esto 
aumenta los resultados comerciales (Valle, 2020,p.4);es por ello que hay distintas 
formas de anunciar y de llegar a la audiencia deseada en esta plataforma con un 
formato de calidad ,pero también se debe tener en cuenta que en cada anuncio 
para lograr el objetivo debe tener un estrategia de marketing digital (Halim et al., 
2020,p.2) ;si las empresas no saben realizar una buena segmentación y una buena 
publicidad se perderá dinero, sobre todo generará que la cuenta no obtenga mayor 
visualización  y el entorno online decaerá en seguidores(Ahmed et al , 2020,p.16). 
 Se debe tener mucho cuidado al momento que las entidades puedan 
postear cualquier tipo de contenido , la competencia abunda demasiado y el robo 
de ello puede generar pérdida de seguidores , es por ello que no todo lo que se 
publica debe estar libre de restricciones , instagram aun no cuenta con una 
actualización de poder delegar quien puede compartir lo posteado (Cluley et al., 
2019,p.9);por consiguiente se requiere de mucha creatividad visual , saber que hay 
tipos de contenidos que tienen límites y si no se tiene en cuenta ello podría ser 
bloqueado la página por un tiempo indefinido (Huges & Vafeas , 2019 ,p.7). 
Para las organizaciones el nuevo dashboard , es una de las herramientas 
profesionales añadidos en instagram y es que ayuda a monetizar lo que se está 
consiguiendo a través de los contenidos  , de esta manera se puede rastrear y 
configurar sus funciones de las compras y mostrar las estadísticas de la cuenta 




donde se descubre la información y tendencias basados en la productividad de la 
cuenta ,las empresas están en búsqueda de información de como continua su perfil 
y sobre todo si hay mejoras para continuar posteando los contenidos (Lee & Keen 
, 2020,p.13). 
Objetivo 1a. Revisar qué información se debe aplicar en Instagram desde la 
perspectiva del marketing digital en función a las empresas. 
Los estudios señalan que las empresas siempre están en bastantes cambios al 
ritmo de sus clientes, es por ello que la información que aplican son específicos y 
claros, cabe rescatar que cada entidad maneja distintas formas de poder comunicar 
su producto o servicio generando un valor agregado a cada uno de ellos 
(Gonzalez,Iriarte & Garcia,2020 ,p.21);la comunicación es parte del enfoque 
operativo , puesto que es un componente principal de instagram , ya que de esta 
manera ayuda a trasmitir a los clientes los anuncios que postean y con la ayuda de 
los influencer se pueda tener una comunicación más rápida con la sociedad , pero 
también se tiene en cuenta que una de las desventaja es que las empresas no 
segmentan a quienes brindaran la información , y es que hay personas públicas de 
distintas edades todo dependerá de que es lo que se está ofreciendo y saber 
manejar una comunicación con ellos   (Romero , Campos & Gomez, 2019,p.92). 
Estudios señalan que las  cuentas deben desarrollar contenidos de 
multimedia y lo más importante que sean máximo de un minuto y es que todos los 
clientes no siempre ven videos extenso por lo cual se debe ser más preciso al 
publicarlo, de esta forma también se logrará obtener la atención con las letras 
movibles , el rechazo de los clientes aumenta cuando son videos simples y solo 
hablan de lo que quieran vender , no hay una creación nueva , con las nuevas 
actualizaciones que ha creado instagram las empresas pueden aprovechar cada 
herramienta para que sus contenidos sean los mejores con una información precisa 
y atractiva  (Gomez, 2020 ,p.8) . 
Objetivo b. Contextualizar las categorizaciones con un enfoque de gestión 
estratégica orientado al estudio del Instagram en las empresas 
Las organizaciones siempre priorizan que características deben tener los 
contenidos de imágenes, videos y entre otros , lo que caracteriza es tener un 
hashtag al momento de poder publicarlo de esta forma hace tener más 




incrementa el posicionamiento en los resultados de la búsqueda pero también si 
hay un excesivo de hashtag no permitirá determinar bien el mensaje y reducirá la 
comprensión de ello (Buente, Rathnayake, Dalisay & Kurihara , 2020, p.1489);las 
imágenes tienen un impacto positivo en la participación del cliente y la empresa , 
por lo que se establece una relación amplia ya que los contenidos visuales juegan 
un rol importante en esta actividad las imágenes y los vídeos tienen una mayor 
confianza con los clientes teniendo en cuenta la información que brinda , el mensaje 
que está posteado ,por lo cual estos tipos de contenidos hacen que se cree un 
enlace más fuerte con los clientes fidelizados y con los nuevos clientes que se 
quiera captar empresa ,los contenidos visuales que se manejan son imágenes , gif, 
videos, capturas videos y memes ,una de las ventajas de utilizar estos medios 
visuales es que hay muchas herramientas profesional para editar y colocar una muy 
buena imagen pero también existe demasiada información de que aplicaciones se 
utilizan por lo que la competencia siempre estará tratando de realizar los mismo y 
perderá el valor que se le brinda en cada foto(Kujur & Singh,2020 ,p.41). 
De este modo los hallazgos muestran que los mensajes de una tendencia de 
marketing consiste en predecir cada necesidad del consumidor y poder anticiparse 
a ellos pero se logrará con las comparaciones de cada mensaje dentro de las 
imágenes o vídeos que puedan ser publicados por las organizaciones centrándose 
así en un solo objetivo ,si bien es cierto los videos son editados con las miles de 
apps que existe , las empresas siempre quieren optimizar recursos y utilizan solo 
lo que brinda instagram de esa forma genera que el contenido sea uno más sin 
mayor apreciación de los clientes(Marzerant et al., 2020 ,p.25).  
Objetivo c. Contextualizar las categorizaciones con un enfoque de 
comunicación organizacional orientado al estudio del Instagram en las 
empresas 
Distintas investigaciones dejan claro que las organizaciones siempre están 
búsqueda de nuevas herramientas que permitan utilizar dentro de esta red social 
que es el Instagram por lo cual una de ellas son las estaciones de televisión que 
antiguamente se utilizaba para poder tener ciertas publicaciones de un producto o 
servicio hoy en día con esta red social sólo basta poder retratar una imagen o video 
para poder captar la atención del cliente y pueda visualizar lo que se está ofreciendo 




imágenes a través de esta misma red de tal forma que puede cambiar los colores 
cambiar el tamaño ,colocar letras, mostrando así que es una red más completa que 
otras que existen (Leone & Della,2020,p.1103);cabe destacar que el motivo de uso 
de Instagram principalmente para todos los jóvenes y personas adultas fueron mirar 
las publicaciones de los influencers o páginas que les pueda ser de interés, 
particularmente estas interacciones sociales hubo teniendo un desvío al verificar 
que las empresas vieron la oportunidad de poder obtener una captación de clientes 
mediante este uso por lo cual han ido buscando más necesidades a través de esta 
comunicación comercial y sobre todo captar su atención de manera visual (Ting & 
Fang,2018,p.9). 
 Los clientes tienen preferencia por ciertas redes sociales por la información 
que brindan y sobre todo de cómo manejan las imágenes y vídeos con las 
herramientas brindadas como pinterest,canva,entre otras (Mohammed 
,Mohammed, Sana & Ahmad,2020,p.12343); estas herramientas pueden ser 
utilizada por las organizaciones o por las personas externas como los influencers 
que manejan más esto tipos de contenidos al momento de publicar las estrategias 
que ellos utilizan y las promociones que tienen un gran impacto entre los clientes y 
las empresas ya que sus seguidores son más del millón de personas suficiente para 
poder crear una confianza y brindar las características del producto o servicio , pero 
se debe tener conocimiento de cómo utilizar y aplicar el uso de estos medios , ya 
que un mal uso podría hacer perder credibilidad a lo que se visualiza y sobre todo 
que la competencia tomaría ventaja para difamar que no es una organización de 
prestigio (Halim , Aryanti., Rianto &  Hebrad,2020,p.798). 
Objetivo d. Revisar que información se debe aplicar con las tendencias de 
Instagram desde la persuasión que aplican las empresas con los influencers 
Los estudios señalan que para poder obtener una tendencia de alguna imagen o 
video publicado por alguna organización debe tener muchos seguidores y sobre 
todo contar con los influencers de esta manera al repostear y colocar con los 
hashtag los usuarios iran  progresivamente en seguir versus seguir dentro de esta 
red social (Casado & Carbonell,2018,p.28);sin embargo este tipo de divulgación 
dentro  de Instagram debe tener un poco de cuidado con las ideas que quieren 
enfatizar y es que lo más probable es que las personas utilicen sólo un repostero 




y no se logrará el objetivo que se propone la organización que se expande y que 
se conozca los productos y servicios que están ofreciendo(Boerman ,2020,p.205). 
El valor de estas tendencias hacen que estos medios sociales obtenga una 
vida para los jóvenes o el público de un entorno social y es que genera un 
entretenimiento para poder obtener un contacto con las demás personas sin la 
necesidad de poder estar presente esto refleja un aspecto diferente a la antigüedad( 
Arcila,López & Peña,2017,p.303); cabe destacar que es beneficioso para las 
organizaciones que las celebridades siempre deba mencionar en cada video en 
vivo  el nombre de la empresa y sobre todo siempre etiquetar la cuenta ,eso hará 
que los consumidores puedan navegar  de una forma más rápida, inclusive las 
presentaciones de ello se será de una forma  indirecta con los clientes, pero 
lograran el objetivo de captar la atención y la compra del producto o servicio gracias 
a los contenidos que se van a publicar a través de los influencers desde las mismas 


















VI.  CONCLUSIÓNES  
1. De acuerdo a los hallazgos obtenidos Instagram se ha ido actualizando tras los 
años , las empresas utilizan estos medios para postear su producto o servicio 
con la información de cada uno de ellos y las actualizaciones que se va dando 
son más de dos millones de cuentas que hoy en día existen entre anunciantes y 
entidades alrededor del mundo por lo cual esta plataforma permite generar más 
resultados que en otras redes , pero también se debe tener en cuenta que hay 
ciertas desventajas al poder utilizar los contenidos y sobre todo utilizar 
estrategias acorde a la segmentación que se hace, una de las actualizaciones 
recientes de Instagram son las letras movibles de las historias que se pueden 
destacar y quedarse indefinidamente hasta que la cuenta lo pueda eliminar y 
ahora también las historias permiten verificar cuántas horas quedan para poder 
eliminarse tras todo estas informaciones cada empresa puede manejar su 
información y sobre todo también rastrear las estadísticas de sus cuentas , es 
que existe el nuevo dashboard una herramienta profesional para verificar cómo 
ha ido avanzando desde el inicio hasta en la actualidad el rendimiento de la 
cuenta . 
2. En relación con los hallazgos expuestos podemos concluir que las empresas se 
encuentran en bastantes cambios de acuerdo a sus clientes es por ello que toda 
información que se puede aplicar dentro de una Red social siempre está 
verificado , De acuerdo a los estudios la comunicación es bastante Importante ya 
que es un componente principal de Instagram por lo tanto todo anuncio sería 
mediante los Influencers ya que es una forma más rápida de poder conversar 
con la sociedad pero se debe tener en cuenta que debe estar en constante 
desarrollo la comunicación que se da entre cliente y empresa. 
3. Se llego a la conclusión   que los contenidos dentro de esa plataforma son 
fundamentales  y es que las imágenes y vídeos y entre otros tienen que tener 
siempre un hashtag y es que eso hará una manera más rápida de ser viralizada 
e incrementará el posicionamiento de los resultados propuestos por las 
empresas de esta manera aumentara más seguidores y sobre todo adquirirán el 
producto o servicio que están ofreciendo  sobre todo generara un impacto con la 




contenidos visuales juegan un rol muy importante y es que da una mayor 
confianza por la información que va brindando en el mensaje . 
4. En conclusión, si bien es cierto la información y los contenidos son 
fundamentales sino se utiliza una buena herramienta para los posteos no tendrá 
mayor impacto con los clientes es por eso que las empresas hoy en día utilizan 
Pinterest, canva y entre otras para poder manejar imágenes y vídeos sobre todo 
por las resoluciones que se les puede brindar también se tiene en cuenta que las 
publicaciones de los influencers manejan estos tipos de herramientas es por ello 
al tener un contacto con ellos externamente facilita al momento que ellos puedan 
publicar el producto o servicio, así mismo  se debe tener mucho cuidado al aplicar 
esta herramienta ya que si no se hace un buen uso y sobre todo saber que 
restricciones tiene podría perderse todo lo avanzando en los contenidos. 
5. En conclusión, se debe obtener buenas tendencias aplicando una buena 
información un buen contenido y manejando buenas herramientas para obtener 
más seguidores y contar con mayores influencers, de esta forma los usuarios 
irán progresivamente siguiendo la cuenta, por lo que también se debe tener  
cuidado al uso de estas plataformas ya que existe ciertas restricciones y no todas 
las organizaciones saben de ello , por lo cual el área encargada debe manejar la 
información mas actualizada para manejar los contenidos en isntagram y de esta 














1. Se recomienda que todas las organizaciones siempre deben estar en constante 
actualizaciones de la información de esta red social  y de las nuevas 
actualizaciones y es que se ha ido modificando varios aspectos que son muy 
buenos para poder ofrecer un producto o servicio , con lo ya mencionado se 
puede hacer viral más los contenidos que se van publicando y sobre todo obtener 
millones de visitas y de seguidores generando mejores resultados comerciales y 
así poco a poco se irá logrando los objetivos y metas propuestos, la idea principal 
es que todas las empresas siempre están en constante cambio con estas 
plataformas y es que todos los clientes siempre están verificando que nueva 
actualización se ha podido dar para poder aplicarlo, por consiguiente se debe 
aprovechar más el dashboard para las empresas y poder así saber la 
monetización que se está consiguiendo través de los contenidos publicados 
sobre todo puedo rastrear y configurar qué función de compras y ha ido dando 
estadística va teniendo esta cuenta el seguimiento de rendimiento para que la 
información esté basado dentro de la cuenta y sobre todo hará crecer más el 
negocio descubriendo más herramientas que podrán desarrollar y verificar sobre 
los movimientos a través de estos recursos. 
2. Se recomienda que todas las empresas pueden actualizar las informaciones que 
se va dando y aplicando en Instagram y es que el ritmo que llevan sus clientes 
siempre están en bastantes cambios de esta forma el éxito de la cuenta tendrá 
más rendimiento por lo cual los contenidos visuales podrán tener una mayor 
ventaja pero sobre todo con una información muy clara y concreta para el público 
general dado que las informaciones son más rápidas de poder divulgarlas a 
través de estas redes sociales todos los contenidos de multimedia serán muy 
importantes pero sobre todo no se debe exceder a los minutos que se ha 
actualizado normalmente todos los clientes ven un vídeo de quince segundos 
hoy en día con las nuevas actualizaciones se puede hacer un video de un minuto 
pero estos videos extensos harán que el público no esté tan interesado en poder 
verlo a lo menos que en los primeros 5 segundos sea tan entretenido para poder 
terminar de visualizar . 
3. Se recomienda a todas las organizaciones poder verificar que todos los 




dentro de esta plataforma por lo cual si hay un excesivo de ese hashtag no podrá 
determinarse un buen mensaje y la comprensión ante el cliente no será la más 
clara por eso es importante que esta actividad tenga una confianza ante ellos y 
sobre todo generar una mayor apreciación de lo que se está visualizando todas 
las organizaciones se centran en un solo objetivo y es aumentar los seguidores 
y que realicen las compras dentro de esta red social optimizando así muchos 
recursos, con una buena planificación para poder publicar. 
4. Se recomienda a todas las organizaciones utilizar las mejores herramientas para 
poder publicar ciertos contenidos como Pinterest , canva y entre otras para la 
mayor difusión de imágenes y videos claro está que todos los influencers 
contratados externamente harán mayor utilización de estas herramientas por lo 
cual  las organizaciones no están modificando sus contenidos, pero si en caso la 
misma empresa desea publicar lo tendrá que hacer uso de lo mencionado es por 
ello que tendrá mayor impacto entre sus seguidores, la preferencia de todo ello 
conlleva obtener mayor compra del producto o servicio sobre todo utilizando las 
nuevas actualizaciones de Instagram de esa forma harán mayor el posteo de los 
contenidos visuales y creación de las historias destacadas y guardadas dentro 
de la cuenta. 
5. Se recomienda a todas las organizaciones actualizar las tendencias que 
instagram ofreces como las imágenes y vídeos que se publican diariamente y 
que los seguidores están en constante cambio si bien es cierto los influencers 
repostean y colocan algunos hashtag dentro de sus menciones hay que tener en 
cuenta que se necesita un buen contenido para impactar a los usuarios y es así 
que el entorno social ya sea jóvenes o personas mayores tendrá un 
entretenimiento y verificará la página para su compra del producto servicio todo 
estos beneficios ayudará a que las organizaciones crezcan más y se posicione 
como número uno dentro del mercado. 
6. Se recomienda a futuras investigaciones proseguir con la investigación de 
instagram  como medio de comunicación comercial y destacar que nuevas 
actualizaciones se pueden estar dando en los últimos meses , sobre todo que el 
análisis se dé con las comparaciones de dos redes sociales en específico , 
siendo asi Tik Tok y Facebook  , para las organizaciones son importante saber 




como también saber qué tipo de restricciones cuenta cada medio social , con las 
herramientas  e información brindada   podrá elegir y saber cómo llegar a los 
clientes segmentados, si bien es cierto Instagram inicio con el objetivo de postear 
imágenes hoy en día ha captado a todas las empresas para realizar sus 
publicidades a través de este medio  , por ende   se debe reforzar la información 
de sus nuevas actualizaciones y sobre todo manejar los contenidos y 
herramientas que ayuden a  visualizar mejor cada publicación que se dé con un 
valor agregado de tal manera que  cada producto o servicio  tendrá  mejor  
visualización y sobre todo que las organizaciones puedan saber cómo captar a 
los cliente y que de esta forma pueda comprar a través de este medio , para las 
investigaciones futuras sería muy importante saber qué cantidad de empresas 
interactúan con sus clientes y como ellos pueden saber hacer su compra sin 
necesidad de ingresar a otra plataforma que no sea Instagram , de esta manera 
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 influencer en Instagram                                                             
Los anunciantes confían en 
las métricas conocidas como 
indicadores clave de 
rendimiento (KPI) para 
elegir a los mejores 
influencers con los que 
trabajar y medir el éxito de la
campañas  Las métricas 
ofrecidas por 
Instagram para medir la 
efectividad de una 
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Uso organizativo y 
televisivo local de los 
medios digitales                                                                                                    
La proliferación de las redes 
sociales ha cambiado el 
modo de comunicación del 
público , interactivo y 
conectado. Según un 
informe de investigación, 
casi dos tercios de los 
adultos en los Estados 
Unidos utilizan alguna forma 
de social 
Cuarto trimestre medios, con 
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Con respecto a los temas 
recurrentes en las cuentas 
observadas, como muestra 
la Tabla 6, Instagram 
favorece la cultura 
temáticas artísticas y 
sociales (15,1%) seguidas 
de compromiso social y 
cívico (11,7%), formación, 
trabajo y política. 
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Categorías de promoción, 
de izquierda a derecha                                                       
Estas categorías fueron 
Considerado en relación con 
la geolocalización y el 
contexto espacial utilizando 
las coordenadas espaciales 
de 
publicaciones. Si bien no 
nos hemos centrado en las 
relaciones estadísticas y los 
patrones de agrupación en 
En este artículo, nuestro 
análisis visual cualitativo 
basado en SIG ofrece un 
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Las investigaciones sugieren 
que las preferencias de las 
especialidades universitarias 
varían sustancialmente con 
el género. Los hombres 
tienden a 
elija carreras más orientadas 
a objetos, como ingeniería, 
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Satisfacción                                                            
Satisfacción se refiere a la 
evaluación del total 
experiencia de compra y 
consumo de un bien o 
servicio a lo largo del 
tiempo. Puede ser por esta 
razón; la satisfacción es 
siempre 
vinculados con servicios de 
valor ofrecido para los 
cuales los clientes 
satisfechos tienden a 
comportarse de una manera 
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Importancia de los 
anuncios de atención 
médica basados en las 
redes sociales                                                                                            
La discusión sobre la salud 
personal y la difusión de 
información relacionada con 
la salud ya no está limitada. 
Los gobiernos y los 
profesionales médicos están 
muy preocupados por la 
adopción de nuevas 
estrategias que puedan 
Mantenga a las personas 
informadas sobre los 
problemas de salud actuales 
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Efectos de la creatividad 
en las respuestas de los 
consumidores                                                                                                 
En general, se acepta que la 
creatividad es fundamental 
para la publicidad. 
eficacia, como se hace 
evidente en los numerosos 
textos publicitarios 
libros, investigación 
académica y publicaciones 
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Motivaciones y actitudes 
en el uso deI Instagram                                          
identificaron cinco 
motivaciones en el uso de
Instagram: a) interaccionar 
socialmente: los usuarios de 
Instagram están motivados 
en establecer y mantener 
relaciones sociales con otras 
personas que utilizan esta 
plataforma y comparten 
intereses similares; 
b)recopilar recuerdos: los 
usuarios de Instagram 
utilizan esta plataforma para 
registrar sus eventos día ríos 
y/o excursiones o viajes, con 
la finalidad de archivar los 
recuerdos en línea; c) 
expresar la identidad, la 
autopresentación: se utiliza 
para dar a conocer mediante 
las fotografías la 
personalidad de los 
usuarios, los  
estilos de vida y gustos e 
intereses personales. 
Instagram  
se ha convertido en un 
nuevo medio de auto 
presentación, especialmente 
en la población joven; d) 
evasión de la realidad: 
algunos usuarios de 
Instagram buscan la 
relajación y evitan 
enfrentarse a los problemas 
mirando las fotografías de 







foto grafías y perfiles de 
Instagram: los usuarios se 
interesan por los perfiles de 
personajes populares o 
celebridades y por los de 
otras personas con intereses 
afines. (p3)  
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Recuerdo de marca                                                                                                   
Además del mensaje y las 
respuestas de las personas 
influyentes, las 
divulgaciones también 
afectar las respuestas de las 
personas a la marca 
anunciada. Curiosamente, la 
investigación 
en divulgaciones de 
marketing de influencers se 
ha centrado principalmente 
en la evaluación 
Consecuencias lucrativas, 
como actitudes de marca e 
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Los estudios realizados 
sobre esta red social son 
escasos, debido a la 
variabilidad de tendencias 
que existen en torno a las 
redes sociales. Sin embargo, 
a continuación, se 
recaban diferentes informes 
científicos que ponen su 
atención en el uso 
reiterado de Instagram(p3) 
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PUBLICITARIA                                          
Instagram comenzó como 
una plataforma para 
compartir fotos limitada a 
dispositivos móviles basados 
en iOS. Es 
una de las plataformas de 
redes sociales más 
populares con mil millones 
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